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abstract. The Hemos mountains in the context of Byzantine cultural and economic influences on Early 
Medieval Bulgaria. the text discusses the importance of the Hemos mountain range (nowadays including pre-
balkan, stara planina and sredna Gora massifs) which separated the core territory of the early medieval bulgaria 
in the north from the byzantine lands in the south (almost through the entire so-called pagan or barbarian pe-
riod of the bulgarian state, i.e. from the end of 7th to the middle of 9th centuries), and divided the state in two 
geographically separated territories during the rest part of the existence of the so-called First bulgarian empire 
(from the second half of the 9th to the end of 10th and beginning of 11th centuries). the source investigation 
shows that especially during the first half of the period in consideration – the mentioned pagan (barbarian) pe-
riod – the mountains really acted, to a certain degree, as a barrier for the byzantine influences on the bulgarians. 
that was because of the ideological (political) and religious differences between both the states.
streszczenie. Góry Hemos a bizantyńskie wpływy kulturowe i gospodarcze na wczesnośredniowiecz-
ną Bułgarię. tekst omawia znaczenie górskiego łańcucha Hemosu (współcześnie odpowiadającego masy-
wom przedbałkanu, starej płaniny i srednej Gory), który rozdzielał jądro terytorialne wczesnośredniowiecznej 
bułgarii znajdujące się na północy od ziem bizantyńskich leżących na południu (prawie przez cały tzw. pogański 
okres państwa bułgarskiego, a zatem pomiędzy końcem Vii. a połową iX. w.), i dzielił państwo na dwa geogra-
ficznie odrębne obszary przez pozostałą część istnienia tzw. pierwszego państwa bułgarskiego (od drugiej poło-
wy iX. do końca X. i początków Xi. w.). analiza źródłowa wskazuje, że szczególnie w pierwszej części omawia-
nego okresu chronologicznego – w tzw. okresie pogańskim lub barbarzyńskim – góry rzeczywiście, do pewnego 
stopnia, odgrywały rolę bariery dla wpływów bizantyńskich na bułgarów. wynikało to z różnic ideologicznych 
(politycznych) i konfesyjnych pomiędzy oboma państwami.
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mianem Hemosu (gr. ὁ Αἷμος, tur. balkan) autorzy bizantyńscy, w ślad za literaturą 
antyczną, określali długie pasmo górskie, które ciągnęło się łukiem od tzw. Żelaznych 
wrót nad dolnym dunajem na zachodzie, do wybrzeży czarnomorskich w oko-
licach przylądka emine na wschodzie, oddzielając tym samym terytoria równiny 
naddunajskiej na północy, czyli głównie antyczną mezję dolną, od obszarów 
północnej tracji i kotliny sofijskiej na południu. w przekonaniu starożytnych i śre-
dniowiecznych autorów pasmo miało sięgać na południowym zachodzie znacznie da-
lej, bo również – poprzez szereg masywów na obszarze geograficznej macedonii – 
do wybrzeży adriatyckich, będąc tym samym najpotężniejszym masywem górskim 
na obszarze półwyspu bałkańskiego. przede wszystkim jednak koncentrowali się na 
wyżej wspomnianej jego partii pełniącej demarkacyjną rolę pomiędzy obszarami nad-
dunajskimi i trackimi czy północno-macedońskimi. obecnie na ten właśnie odcinek 
Hemosu składają się trzy łańcuchy – przedbałkanu, czyli pogórza staropłanińskiego, 
masyw właściwej starej płaniny (bałkanu) oraz znajdujący się na południe od tego 
ostatniego ten srednej Gory (antybałkanu). te trzy pasma, dziś odrębnie rozpatrywa-
ne przez geografów, stanowiły jednak dla pisarzy bizantyńskich jednolitą strukturę1. 
właśnie ze względu na ich symptomatyczne położenie geograficzne i związaną z tym 
wagę w kontekście bizantyńsko-bułgarskich starć militarnych2 nasuwa się pytanie o 
znaczenie tych gór w sferze innych interakcji państwa bułgarskiego z jego południo-
wym sąsiadem, w tym związków kulturowych i gospodarczych pomiędzy nimi. 
zacząć wypada od stwierdzenia, że w nauce od dawna toczy się dyskusja na te-
mat tego, czy bułgarzy chana asparucha (681–695/701) zetknęli się na obszarze 
scytii mniejszej i mezji dolnej z kulturą późnoantyczną. w jej ramach badacze za-
stanawiają się nad rolą resztki miejscowej, zromanizowanej ludności, w przekaza-
niu jej spuścizny nowym przybyszom. dziś przeważa pogląd, wedle którego nale-
1 Na temat tych gór vide m.in. E. Oberhummer, Haimos, w: Paulys Real-Encyclopädie der classi-
schen Altertumswissenschaft, t. Vii/2, red. w. kroll, stuttgart 1912, s. 2221–2226; w. swoboda, Haemus, 
w: SSSł, t. ii, s. 182; z. czeppe, J. Flis, r. mochnacki, Geografia fizyczna świata, warszawa 1969, s. 238–
244; H. maruszczak, Bułgaria, warszawa 1971, s. 294–304, 316–319; i. dujčev, r. werner, Balkan, 
w: Lexikon des Mittelalters, t. i, münchen–zürich 1977, s. 1380–1381; К. Мишев, Южнобългарска 
провинция, w: География на България в три тома, t. III, Физико-географско и социално-икономическо 
райониране, red. idem, София 1989, s. 113–135; П. Пенчев, Х. Тишков, М. Данева, Д. Горунова, 
Старопланинска област, w: География на България..., s. 85–113; Х. Тишков, Ц. Михайлов, 
Л. Зяпков, Д. Горунова, Предбалканска област, w: География на България..., s. 65–85; p. soustal, 
Thrakien (Thrakē, Rodopē und Haimimontos), Tabula Imperii Byzantini, t. Vi, wien 1991, s. 279–280; 
К. Гагова, Тракия през българското Средновековие. Историческа география, 2София 2002, s. 319–
322; В. Николов, М. Йорданова, Планините в България, София 22002, s. 9–57; k. marinow, The 
Haemus Mountains and the Geopolitics of the First Bulgarian Empire: An Overview, “Зборник радова 
Византолошког института” 51, 2014, s. 17–32.
2 К. Маринов, Стратегическата роля на Старопланинската и Средногорската вериги в свет-
лината на българо-византийските военни сблъсъци през VII–XI век, „Известия на Регионалния ис-
торически музей – Габрово“ 2, 2014, s. 111–134.
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ży raczej mówić o dyskontynuacji kultury antycznej na tych terenach3. co prawda 
niektórzy uczeni sądzą, że do przybycia bułgarów przetrwało kilka ośrodków miej-
skich na wybrzeżu czarnomorskim na północ od pasma starej płaniny i prawym brze-
gu dunaju4, ale w świetle dotychczasowych badań wydaje się, że twierdzenie to, na 
3 Gh.p. bordea, Monnaies byzantines des VIe–VIIe siècles en Dobroudja, w: Actes du XIVe Congrès 
International des Études Byzantines, Bucarest, 6–12 septembre 1971, t. iii, red. m. berza, e. stănescu, 
bucarest 1976, s. 202–213; В. Тъпкова-Заимова, Корените на българската средновековна култу-
ра, w: България и Балканите 681–1981. Научна конференция с международно участие, посвете-
на на 1300-годишнината от създаването на българската държава (София, 26–27 януари 1981 г.), 
red. Б. Цветкова, София 1982, s. 187; Ив. Божилов, От “варварската” държава до царството. 
България от средата на IX в. До първите десетилетия на X в., w: idem, Седем етюда по сред-
новековна история, София 1995, s. 73–74; idem, Културата на Средновековна България, София 
1996, s. 33–35, 45–47; Д.Й. Димитров, Тъмните векове на Византия (Културно-исторически оч-
ерци), Велико Търново 2005, s. 22–24, 96–98, 101, 104; ch. kirilov, Die Reduktion der Ummauerten 
Stadtfläuche und die Frage nach dem Verfall der Antiken Stadt, „archaeologia bulgarica”, 2006, nr 10.2, 
s. 55–58, 96–98; u. Fiedler, Bulgars in the Lower Danube region. A survey of the archaeological evidence 
and of the state of current research, w: The Other Europe in the Middle Ages. Avars, Bulgars, Khazars, 
and Cumans, red. F. curta przy wsparciu r. kovaleva, leiden–boston 2008, s. 153–154, 196. o konkret-
nych ośrodkach – И. Щерева, Принос към проучването на ранното средновековие в Северозападна 
България, w: Историко-археологически изследвания. В памет на проф. д-р Станчо Ваклинов, red. 
К. Попконстантинов, Велико Търново 1994, s. 70 (upadek antycznego dorticum datowany na przełom 
Vi/Vii w.); Р. Рашев, Към въпроса за югоизточната българска граница през VII–IX в., „Векове”, 
1978, nr 7.4, s. 51–52 (odessos); И. Лазаренко, Нумизматични данни за датиране на опожаряването 
на Одесос по времето на император Ираклий, „Известия на Народния музей – Варна”, 1998/1999, 
nr 34/35, s. 150–166; Хр. Прешленов, Одесос, w: Римски и ранновизантийски градове в България. 
Studies in Memory of Prof. Teofil Ivanov, t. i, red. Р. Иванов, София 2002, s. 74; J.H.w.G. liebeschuetz, 
The Lower Danube Region under Pressure: from Valens to Heraclius, w: The Transition to Late Antiquity, 
on the Danube and Beyond, red. a. poulter, oxford 2007, s. 131–132; m. salamon, Einige Bemerkungen 
zur Notitia episcopatuum des Codex Parisinus 1555A, w: Byzantium, New Peoples, New Powers: The 
Byzantino-Slav Contact Zone, from the Ninth to the Fifteenth Century, red. m. kaimakamova, m. salamon, 
m. smorąg-różycka, cracow 2007, s. 94–96 (odessos i tomis); А. Аладжов, Византийският град и 
българите VII–IX век (по археологически данни), София 2009, s. 9. cf. również J.V.a. Fine, The Early 
Medieval Balkans. A Critical Survey from the Sixth Century to the Late Twelfth Century, ann arbor 1983, 
s. 68; J.F. Haldon, Byzantium in the seventh century. The transformation of a culture, cambridge 1990, 
s. 66, 114–115; a. dunn, The Transition from Polis to Kastron in the Balkans (III–VII cc.): general and 
regional perspectives, „byzantine and modern Greek studies”, 1994, nr 18, s. 60–80; a. poulter, The use 
and abuse of urbanism in the Danubian provinces during the Later Roman Empire, w: The City in Late 
Antiquity, red. J. rich, london 1996, s. 99–135.
4 o ośrodkach bizantyńskich (jak również duchowieństwie), które miały przetrwać aż do najazdu 
bułgarów cf. t. wasilewski, Bizancjum i Słowianie w IX wieku. Studia z dziejów stosunków politycznych 
i kulturalnych, warszawa 1972, s. 39; Д. Ангелов, Образуване на българската народност, 2София 
1981, s. 184, 164–166; П. Петров, Създаване на българската държава, w: История на България 
в четиринадесет тома, t. II, Първа българска държава, red. Д. Ангелов, София 1981, s. 100; 
J.d. Howard-Johnston, Urban continuity in the Balkans in the early Middle Ages, w: Ancient Bulgaria. 
Papers presented to the International Symposium on the Ancient History and Archaeology of Bulgaria, 
University of Nottingham, part ii, red. a.G. poulter, nottingham 1983, s. 242–243, 248, 249–251; a. petre, 
Byzance et Scythie Mineure au VIIe siècle, „revue des Études sud-est européennes”, 1981, nr 19.3, 
s. 555–568; М. Димитров, Укрепителни постройки в Малка Скития през ранновизантийската епо-
ха (IV–VII в.), „Военноисторически сборник” 1989, nr 58.1, s. 39–40, 48–49, 51, 56; r. browning, 
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dzień dzisiejszy, należy ograniczyć wyłącznie do jednego miasta, mianowicie nad-
dunajskiego durostorum (dorostolon)5. ostatnio wskazuje się jednak na prawdopo-
dobieństwo przetrwania późnoantycznego osadnictwa na obszarze wzgórza carewec-
kiego w wielkim tyrnowie, i to aż do przybycia na te tereny bułgarów asparucha. 
Funkcjonujący tu od końca V – początku Vi w. ośrodek (łącznie z osadą istniejącą na 
obszarze wzgórza momina krepost), identyfikowany z zikidewą wymienioną przez 
prokopiusza z cezarei, miałby stanowić największy punkt osadniczy w tej części 
równiny naddunajskiej, górując w tym zakresie nawet nad pobliskim Nicopolis ad 
Istrum6. bazując na znaleziskach numizmatycznych nie wyklucza się także, że lud-
Bulgaria, w: The Oxford Dictionary of Byzantium, t. i, red. a.p. kazhdan, new york–oxford 1991, s. 332; 
Ε.Κ. Κυριάκης, Βυζάντιο και Βούλγαροι (7ος–10ος αι.). Συμβολή στην εξωτερική πολιτική του Βυζαντίου, 
aϑήνα 1993, s. 171, przyp. 19; Ив. Божилов, Хр. Димитров, Protobulgarica (заметки по истории 
протоболгар до середины IX в.), „byzantinobulgarica”, 1995, nr 9, s. 40; w. treadgold, A History of 
the Byzantine State and Society, stanford 1997, s. 328; Χ.Α. Κυριαζόπουλος, Η Θράκη κατά τους 10º–12º 
αιώνες. Συμβολή στη μελέτη της πολιτικής, διοικητικής και εκκλησιστικής της εξελίξης, Θεσσαλονίκη 2000, 
s. 67–68; Г. Атанасов, Нов поглед към демографските и етнокултурните промени в Добруджа през 
Средновековието, „studia balcanica”, 2001, nr 23, s. 185, 186–187; С. Торбатов, Укрепителната сис-
тема на провинция Скития (Края на III–VII в.), Велико Търново 2002, s. 115, 154–155, 182, 193, 197, 
296, 431, 451, 463; Т. Живковић, Jужни словени под византиjском влашђу (600–1025), Београд 2002, 
s. 332; П. Шрайнер, Християнството в България преди 864 г., w: idem, Многообразие и съперни-
чество. Избрани студии за обществото и културата във Византия и средновековна България, 
прев. В. Велинова, ред. М. Каймакамова, София 2004, s. 219, 220–221, 224, przyp. 42; idem, Ролята 
на Византия за разпостранението на книжовната култура сред народите от Източна Европа. 
Проблеми на азбуката и преводите, w: idem, Многообразие..., s. 229; Μ. Λεοντσίνη, Κωνσταντίνος Δ΄ 
(668–685). Ο τελευταίος πρωτοβυζαντινός αυτοκράτορας, aϑήνα 2006, s. 197–202; J.H.w.G. liebeschuetz, 
op. cit., s. 131–132 (novae, transmarisca, dorostolon i zikidewa – wyłącznie na bazie świdectw noty-
cji biskupstw); Т. Чобанов, Свещените дворци на българските канове, София 2008, s. 21–39. cf. 
Anastasii Bibliothecarii Historia de vitis Romanorum Pontificum: vita Hadriani II papae, 632–637, wyd. 
J.-p. migne, w: Liber Pontificalis, PL, t. cXXViii, kol. 1391–1394; Anastasii Bibliothecarii epistolae 
sive praefationes, Ep. nr 7, wyd. e. perels, G. laehr, w: MGH, t. Vii, s. 411, 16 – 415, 26, oraz komen-
tarz u П. Ангелов, Българската средновековна дипломация, София 1988, s. 106–107. Gdyby przyjąć 
pogląd o przetrwaniu tych miast do przybycia bułgarów stwierdzić należy, że analogią do sytuacji bizan-
tyńskich ośrodków w dobrudży w końcu Vii może być ta, która nastała w wyniku wojny bizantyńsko-ru-
skiej w roku 971, kiedy to większość miejscowej ludności uszła na południe i zachód, pozostawiając en-
klawy jedynie w twierdzach nad dunajem i wybrzeżem morza czarnego – Г. Атанасов, op. cit., s. 191. 
kwestia istnienia tych ośrodków w omawianym okresie nie rysuje się jasno, ale wyniki badań archeolo-
gicznych zdają się raczej przemawiać za poglądem o ich opuszczeniu, lub zniszczeniu, przez najazdy bar-
barzyńskie w Vi w. i w pierwszej połowie Vii stulecia.
5 durostorum (dorostolon) – dziś silistra, okręg silistrenski, gm. silistra. o przetrwaniu tego 
miasta do przybycia bułgarów cf. Д.Й. Димитров, op. cit., s. 24, 97; Г. Атанасов, Християнският 
Дуросторум–Дръстър. Доростолската епархия през Късната античност и Средновековието IV–
XIV в., Варна 2007, s. 89, 133, 358; J.H.w.G. liebeschuetz, op. cit., s. 131; Т. Чобанов, op. cit., s. 31–
32; m. salamon, Novae in the Age of the Slav Invasions, w: Novae. Legionary Fortress and Late Antique 
Town, t. I, A Companion to the Study of Novae. History of research. Novae in ancient sources. Historical 
studies. Geography, Topography, and Cartography. Bibliography 1726–2008, red. t. derda, p. dyczek, 
J. kolendo, warsaw 2008, s. 205, 206–207. 
6 V. dinchev, Zikideva – an Example of Early Byzantine Urbanism in the Balkans, „Archaeologia 
bulgarica”, 1997, nr 3.1, s. 66–69; idem, Ранновизантийският град върху хълма Царевец, Велико 
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ność bizantyńska mogła przetrwać do tego okresu również w nadmorskim odessos7. 
paweł Georgiew idzie jeszcze dalej, twierdząc, że na obszarze rozciągającym się po-
między późnoantycznym marcjanopolem na zachodzie a odessos na wschodzie ist-
niał w okresie V–Vii w., do przybycia bułgarów, tzw. kampus Odessopola, będący 
głównym bizantyńskim ośrodkiem militarnym na obszarze mezji dolnej8. Jednakże 
gruntowna krytyka tej hipotezy przeprowadzona na bazie świadectw archeologicz-
nych przez walentina pletnjowa, niezbicie wykazała, że pogląd ten jest jedynie kon-
struktem myślowym jego pomysłodawcy9. a zatem możliwość trwania bizantyńskie-
go osadnictwa, raczej zruralizowanego, nie zaś stricte miejskiego, choć nie w pełni 
wykluczona, rysuje się na obecnym etapie badań nader mgliście, by nie rzec wątpli-
wie10. realna więc obecność bizantyńczyków na omawianym terytorium byłaby nie-
wielka.
na południe od masywu Hemosu, wzdłuż słynnej via militaris oraz w północnej 
tracji, pozycja bizancjum w przeddzień przybycia bułgarów wcale nie była dużo lep-
sza. w starszej literaturze przedmiotu (pogląd ten powtarzany jest przez niektórych 
współczesnych badaczy) zwracano uwagę, że w okresie wędrówek ludów we wcze-
snym średniowieczu, w tym najazdów awarów, słowian i bułgarów, najbardziej spu-
stoszone i wyludnione zostały obszary na północ od pasma staropłanińskiego i na 
północny zachód od przełęczy ichtimanskiej, przechodzącej przez pasmo srednej 
Gory11. w ten sposób zasięg największych zniszczeń pokrywałby się z przebiegiem 
Hemosu, do którego, jak sądzono, schroniła się część autochtonicznej ludności ze 
wspomnianych terenów. niejasna jest również sytuacja późnoantycznej sardyki, le-
żącej wzdłuż drogi militarnej, za wspomnianym przejściem górskim, w kierunku pół-
Търново, w: Палеобалканистика и старобългаристика. Втори есенни международни чете-
ния ‘Професор Иван Гълъбов’, Велико Търново 14–17 ноември 1996 г., Велико Търново 2000, 
s. 243–244; Д.Й. Димитров, op. cit., s. 98, 111; ch. kirilov, op. cit., s. 70–72. na temat identyfika-
cji osadnictwa na carewcu i mominej kreposti z zikidewą cf. В. Велков, Зикидеба < Сукидаба = 
дн. Велико Търново?, w: Палеославистика и епиграфика. В памет на проф. Иван Гълъбов, red. 
К. Попконстантинов, Велико Търново 1988, s. 76–82; Й. Алексиев, Ранновизантийският град 
във Велико Търново, w: Историко-археологически изследвания. В памет на проф. д-р Станчо 
Ваклинов, red. К. Попконстантинов, Велико Търново 1994, s. 25. inne identyfikacje – V. beševliev, 
Zur Deutung der Kastellnamen in Prokops Werk „De aedificiis”, amsterdam 1970, s. 141; p. schreiner, 
Städte und Wegenetz in Moesien, Dakien und Thrakien nach dem Zeugnis des Theophylaktos Simokates, 
w: Spätantike und frühbyzantinische Kultur Bulgariens zwischen Orient und Okzident, red. r. pillinger, 
wien 1986, s. 27 (mapa), 34.
7 M. Salamon, Novae..., s. 205.
8 П. Георгиев, Кампусът на Одессос. Исторически бележки за неговата локализация, 
„Известия на Народния музей – Варна”, 2005, nr 41, s. 61–79; idem, Varna historica et protobulgarica. 
Опит за характеристика, w: Проблеми на прабългарската история и култура, t. iV, część 2, red. 
Р. Рашев, София 2007, s. 7–36.
9 В. Плетньов, Варна през Средновековието, część i, От VII до края на X век, Варна 2008, 
s. 103–181; idem, Съществувал ли е „кампусът Одесополис” близо до Одесос през V–VII в.?, 
„Известия на Националния археологически институт”, 2012, nr 40, s. 283–296.
10 cf. szersze rozważania na ten temat – m. salamon, Novae..., s. 196–212.
11 Д. Ангелов, op. cit., s. 120, 156–159, 160–161.
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nocno-zachodnim, gdyż świadectwa archeologiczne zdają się potwierdzać jej trwa-
nie, w ramach pomniejszonego obszaru użytkowania, zamkniętego nowym ciągiem 
murów obronnych12. wydaje się jednak, że od Vii w. przynajmniej do drugiej połowy 
lat osiemdziesiątych Viii stulecia twierdza ta pozostawała poza zasięgiem władzy bi-
zantyńskiej, gdyż przekazy źródłowe nie wspominają jej jako przeszkody na drodze 
(incydentalnych co prawda) najazdów bułgarskich w kierunku macedonii. brakuje jej 
również w wykazie ówczesnych notycji biskupstw13. sytuacja ta wkrótce się zmieni-
ła, gdyż bizancjum zdołało rozciągnąć swoją zwierzchność na tereny wokół miasta. 
podobnie miałby przetrwać leżący jeszcze dalej na północy zachód naissos (nisz)14. 
uczeni wskazywali też, że pomimo wyludnienia pewnych obszarów tracji, na jej 
obszarze ludność miejscowa miałaby przetrwać w znacznie większej masie, niż na 
północ od wspomnianego masywu górskiego15. najnowsze wyniki badań archeolo-
gicznych prowadzonych na obszarze Górnej tracji oraz studia nad cyrkulacją mo-
netarną na jej terenie podważają powyższe ustalenia wskazując, że życie w tamtej-
szych późnoantycznych twierdzach i miastach zamarło w znacznie większej skali niż 
dotychczas przyjmowano. przetrwać miały jedynie niektóre ośrodki wybrzeża czar-
nomorskiego i być może leżący w głębi lądu Filipopol, choć ta ostatnia kwestia jest 
przedmiotem kontrowersji wśród uczonych16. upadek miast i twierdz nie oznacza, 
12 w. swoboda, Sofia, w: Słownik Starożytności Słowiańskich. Encyklopedyczny zarys kultury 
Słowian od czasów najdawniejszych, t. V, S–Ś, red. G. labuda, z. stieber, wrocław 1975 (dalej: SSSł), 
s. 329; Д. Ангелов, op. cit., s. 165–166; М. Станчева, Формиране на гродустройствените тра-
диции на Сердика, w: София през вековете, t. I, Древност, Средновековие, Възраждане, red. П. 
Динеков, София 1989, s. 40–41; eadem, Археологическото наследство на София. Формиране, със-
тояние, проблеми, w: Сердика, t. II, Археологически материали и проучвания, red. В. Велков, София 
1989, s. 22–23; В. Велков, Сердика – I хил. пр. н.е. – VI в. от н.е. (в светлината на писмените из-
вори), w: София през вековете..., s. 26; Ε.Κ. Κυριάκης, op. cit., s. 171; Т. Живковић, op. cit., s. 300; 
J.H.w.G. liebeschuetz, op. cit., s. 131–132; А. Данчева-Василева, Сердика и славянските нашествия 
във Византийската империя, w: Eurika. In honorem Ludmilae Donchevae-Petkovae, red. В. Григоров, 
М. Даскалов, Е. Коматарова-Балинова, София 2009, s. 89.
13 t. wasilewski, op. cit., s. 47, 48; П. Коледаров, Политическа география на средновековната 
българска държава, t. I, От 681 до 1018 г., София 1979, s. 8, 24–25, 30; Хр. Матанов, op. cit., s. 21; 
П. Шрайнер, Християнството..., s. 223, przyp. 33.
14 J.H.w.G. liebeschuetz, op. cit., s. 131–132.
15 Ibidem, s. 159–160, 162; Т. Чобанов, op. cit., s. 38; А. Аладжов, op. cit., s. 12.
16 J.H.w.G. liebeschuetz, op. cit., s. 130; ch. kirilov, op. cit., s. 98; Н. Бояджиев, Крепостна 
система в Средните Родопи през късната античност и средновековието, w: Laurea. In honorem 
Margaritae Vaklinova, z. i, red. Б. Петрунова, А. Аладжов, Е. Василева, София 2009, s. 103–110 (na 
10 przebadanych późnoantycznych umocnień w centralnej części rodopów czasy najazdów przetrwała je-
dynie twierdza kaleto w miejsc. Gradiszte, 4 km na zach. od m. dewin); Б.Д. Борисов, Византийската 
крепост „Кастра Рубра” и походите на хан Крум през 812–813 г., w: „България, земя на блаже-
ни...” In memoriam Professoris Iordani Andreevi. Международна конференция в памет на Проф. д.и.н. 
Йордан Андреев, red. Ив. Лазаров, Велико Търново 2009, s. 225–226; Д. Дамянов, Ранновизантийска 
и средновековна българска крепост при Беден – Средни Родопи, w: Laurea..., s. 111–128 (twierdza 
w miejsc. suchija wrych koło w. beden, gm. dewin, okręg smoljanski, nie funkcjonowała w okresie 
Vii–X w.); А. Аладжов, op. cit., s. 13, 45–46 (deultum zniszczony na początku Vii w., choć na jego gru-
zach przetrwało pomniejszone osadnictwo), 46–47 (tzoida, w miej. Hisarlık, koło sliwenu, porzucona 
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wszakże, automatycznie zupełnego wyludnienia tych obszarów, lecz dopuszcza ich 
ruralizację, o czym pośrednio świadczyć mogłoby przetrwanie w okresie średniowie-
cza na terenie tracji nazewnictwa przedsłowiańskiego. z drugiej strony brak umoc-
nionych punktów – miast i twierdz, w których stacjonowały oddziały cesarskie – znaj-
dujących się w pobliżu otwartych osad wiejskich, każdorazowo narażał te ostatnie 
na grabież i zniszczenie ze strony kolejnej fali najeźdźców. Fakt ten mógł powodo-
wać migrację ludności w kierunku tych terytoriów, na których przetrwały te pierw-
sze, a zatem na południe, w kierunku tracji egejskiej, i na wschód, w stronę ocalałych 
miast wybrzeża czarnomorskiego. nie oznacza to, że na obszarze dawnych ośrodków 
wnętrza północnej tracji nie funkcjonowało pozamiejskie osadnictwo. od schyłku 
bowiem V w. rozpowszechnił się na jej terytorium typ niewielkich umocnionych osad 
o niemiejskim charakterze (choć ich liczba była i tak znacznie mniejsza niż otwar-
tych wsi z czasów rzymskich i późnorzymskich – wydaje się, że jedynym obszarem, 
na którym do końca okresu wczesnobizantyńskiego zasadniczym typem osady zosta-
ła wieś był teren rodopów)17, które stanowić miały odpowiedź na upadek, bądź zna-
czące zmniejszenie użytkowego areału szeregu miast i twierdz bizantyńskich, a co za 
tym idzie niemożność ukrycia się za ich murami okolicznej ludności. niemniej jednak 
akcje kolonizacyjne realizowane przez cesarzy bizantyńskich pomiędzy drugą poło-
wą Vii a pierwszą połową iX stulecia (z większym natężeniem od drugiej połowy 
Viii w.) świadczą, jeśli nie o niedoborach ludnościowych (co jest bardziej prawdopo-
dobne), to co najmniej o chęci zwiększenia liczby ludności ściślej związanej z władzą 
w konstantynopolu. z kolei brak wzmiankowania konkretnych biskupstw w noty-
cjach biskupich z okresu pomiędzy Vii a pierwszą połową iX w., poza wspomnianymi 
miastami portowymi i śródlądowym ośrodkiem, dowodzić może także upadku funk-
w początkach Vii w.), 50–52 (przetrwanie werii w Vii–Viii w. nie jest pewne, choć najprawdopodobniej 
istniała tam osada), 52–54 (dioklecianopol, dziś Hisariya, przestał funkcjonować na przełomie Vi–Vii stu-
lecia), 69 (nicopolis ad nestum, dziś koło w. Gyrmen, okręg błagoewgradski, nie przetrwał najazdów 
awarskich z końca Vi w.); В. Григоров, Ранновизантийска крепост в местността Койчово кале до 
Панагюрище (разкопки през 2009–2011 г.), „Известия на Националния археологически институт ”, 
2012, nr 40, s. 51–80 (twierdza kojczowo kale, 7 km na połnocny zachód od m. panagjuriszte, na obszarze 
srednej Gory; przestała funkcjonować w wyniku barbarzyńskich najazdów w V lub Vi w.); Д. Дамянов, 
Смолянската крепост в местността Турлука – Средни Родопи, „Известия на Националния архе-
ологически институт ”, 2012, nr 40, s. 81–105 (hiatus w funkcjonowaniu tego późnoantycznego umoc-
nienia przypadł na okres Vii–X w.); К. Станев, Тракия през ранното Средновековие, Велико Търново 
2012, s. 20–39, 45–57. na temat braku cyrkulacji monetarnej w tracji w okresie od drugiej dekady Vii do 
drugiej połowy Viii w. cf. К. Станев, Монетната циркулация в ранносредновековна Тракия, начало-
то на VII – началото на IX век, w: Историкии, t. iV, Научни изследвания в чест на Професор дин 
Иван Карайотов по случай неговата 70-годишнина, red. Ив. Йорданов, Шумен 2011, s. 115–131. 
wydaje się, że jedynie obszar wschodnich rodopów nie został dotknięty większymi zniszczeniami i tam-
tejsze zabytki architektury militarnej przetrwały tzw. okres ciemnych wieków bizancjum – Н. Овчаров, 
Д. Коджаманова, Перперикон и околните твърдини през Средновековието. Крепостното стори-
телство в Източните Родопи, София 2003, s. 4, 22 –23, 25 –26, 89, 97–98, 102.
17 В. Динчев, Селото в днешната българска територия през ранновизантийската епоха, w: 
Сборник в чест на проф. Маргарита Тачева, red. К. Бошнаков, Д. Ботева, София 2002, с. 156, 159.
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cjonującej tam wcześniej administracji kościelnej18. podobnie rzecz się ma z obecno-
ścią przedstawicieli tamtejszych diecezji na soborach i synodach kościelnych, choć 
w przypadku ostatniego twierdzenia można zgłosić zasadne skądinąd zastrzeżenie, że 
brak obecności biskupa na soborze mógł oznaczać, iż najzwyczajniej nie mógł, bądź 
nie chciał brać w nim udziału19.
należy też zwrócić uwagę na pewną odrębność pasa wybrzeża czarnomorskie-
go, które przez cały okres średniowiecza podlegało znaczącym wpływom bizantyń-
skim20. naturalnym sposobem komunikacji pomiędzy portami zachodniego wybrzeża 
morza czarnego była żegluga, co ułatwiało omijanie szlaków lądowych, w tym pa-
sma Hemosu. posiadając bezpośrednie morskie połączenie z konstantynopolem por-
ty nadczarnomorskie stały się ważnymi punktami oporu cesarstwa wobec barbarzyń-
skich najazdów Vi i Vii w.21 były forpocztami władzy cesarskiej na opustoszałych 
terytoriach scytii mniejszej, mezji dolnej i północnej tracji. część z nich, te na po-
łudnie od gór, przetrwała ten trudny dla imperium okres. Flota cesarska dominowała 
w basenie morza czarnego, a ludność grecka przeważała w portach czarnomorskich, 
zwłaszcza w mesembrii i anchialos. zatoki tych ostatnich (wraz z tą warneńską na 
północ od masywu staropłanińskiego) zapewniały zresztą okrętom cesarskim ochro-
nę przed wiatrami, szczególnie tymi najgroźniejszymi, z północy, jak również dostęp 
do wody pitnej, którą przechowywano w samych ośrodkach miejskich22. Otwarcie 
portów nadmorskich na wody morza czarnego ułatwiało bizancjum łatwiejszy do-
stęp do centralnych terenów państwa bułgarskiego na północ od Hemosu23. nie jest 
więc przypadkiem, że chcąc opuścić bułgarię i jak najszybciej znaleźć się na bez-
18 К. Станев, Тракия..., s. 40–45.
19 M. Salamon, Novae..., s. 196, przyp. 127.
20 o trwałości tych tradycji cf. Д. Ангелов, Образуване..., s. 76, 85, 166; M. Sartre, Wschód rzym-
ski. Prowincje i społeczeństwa prowincjonalne we wschodniej części basenu Morza Śródziemnego w okre-
sie od Augusta do Sewerów (31 r. p. n. e. – 235 r. n. e.), tłum. s. rościcki, wrocław–warszawa–kraków 
1997, s. 280–281. więcej na temat znaczenia i dziejów zachodnich wybrzeży morza czarnego w póź-
nym antyku i średniowieczu m.in. u d. angelov, Wichtigste Momente in der politischen Geschichte des 
Schwarzmeergebietes vom 4. bis zur Mitte des 15. Jh., „byzantinobulgarica”, 1981, nr 7, s. 452–485; 
С. Георгиева, Черно море като географски фактор в историята на Първото българско царство, 
w: Средновековните Балкани; политика, религия, култура, red. Л. Симеонова, София 1999, s. 28–
32; p. schreiner, Das Schwarze Meer in der byzantinischen Geschichte und Literatur, w: Bulgaria Pontica 
Medii Aevi, t. V–Vii, Mesemvria Pontica, red. i. karayotov, burgas 2008, s. 253–260. ogólnie o trwałych 
powiązaniach bizancjum z morzem u J. koder, Το Βυζάντιο ως χώρος. Εισαγωγή στην Ιστορική Γεωγραφία 
της Ανατολικής Μεσογείου στη Βυζαντινή Εποχή, μετάφραση Δ. Χ. Σταϑακόπουλος, Θεσσαλονίκη 2005, 
s. 21–22.
21 Хр. Димитров, Славяни и прабългари по Заподното Черноморско крайбрежие до края на 
IX век, „Годишник на Софийския Университет. Научен център за славяно-византийски проучвания 
,Иван Дуйчев’”, 1990/1991, nr 84/85.4, s. 80–84.
22 cf. J. koder, op. cit., s. 103–104.
23 uwaga ta nie dotyczy okresu rządów komitopulów, gdy jądro państwowości bułgarskiej znaj-
dowało się w macedonii – na ten temat vide С. Пириватрић, Самуилова Држава. Обим и карактер, 
Београд 1997, s. 90, 129, 171–172, 192; Пл. Павлов, Залезът на Първото българско царство (1015–
1018), София 1999, s. 25, 30; G.n. nikolov, The Bulgarian aristocracy in the war against the Byzantine 
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piecznym dla nich terytorium, bułgarscy uciekinierzy polityczni udawali się w pierw-
szym rzędzie nad akwen morski, do zatoki warneńskiej, czy portu mesembryjskie-
go24. wypłynięcie bowiem łodzią lub statkiem w morze umożliwiało opuszczenie 
niebezpiecznego dla nich wówczas terytorium bułgarskiego, zapewniało także naj-
szybszy środek transportu do konstantynopola. znajdując się na obszarze nadgranicz-
nym, niedaleko wschodnich podnóży Hemosu, te nadmorskie ośrodki tracji stanowić 
mogły potencjalne ogniska wpływu kulturalnego na bułgarię. mesembria natomiast 
była rzeczywistym punktem wymiany handlowej z północnymi sąsiadami w Viii w.25 
w tym kontekście zaznaczyć należy, że patrząc z południa ośrodek ten był ostatnim, 
patrząc zaś z północy pierwszym, znaczącym miastem przed wkroczeniem na teren 
górski lub po opuszczeniu go. w naturalny więc sposób stanowił bazę, w którego 
można było przygotować się do przeprawy przez góry lub pierwszą znaczniejszą polis 
do której kierowano się po ich pokonaniu. w takim więc sensie mesembria może być 
postrzegana jako punkt graniczny, bezpośrednio związany ze starą płaniną.
choć sytuacja demograficzna i żywa kultura późnoantyczna na omawianych ob-
szarach nie miały się najlepiej pamiętać należy, że cesarstwo wschodniorzymskie na-
dal trwało po przybyciu bułgarów nad dunaj i mogło wywierać wpływ kulturowy na 
nowo przybyły lud. nie ulega wątpliwości, że żądnym łupów bułgarom imponowa-
ło materialne bogactwo południowego sąsiada, stojącego na wyższym poziomie roz-
woju kulturalnego. bez względu na to, jakie było rzeczywiste natężenie napływu dóbr 
materialnych z bizancjum do bułgarii26, od początku istnienia naddunajskiego pań-
Empire (971–1019), w: Byzantium and East Central Europe, red. m. salamon, p. stephenson, cracow 
2001, s. 144.
24 cf. Nicephori Patriarchae Constantinopolitani breviarium historicum, 77, wyd. c. mango, wa-
shingtoniae d.c. 1990, s. 150, 8–9; 79, s. 152, 8–10; Nicephori archiepiscopi Constantinopolitani antir-
rhereticus tertius: Adversus Constantinum Copronymum, 72, wyd. J.-p. migne, w: PG, t. c, kol. 508 c; 
Theophanis chronographia, am 6254, 6269, t. i, wyd. c. de boor, lipsiae 1883, s. 433, 20–21, s. 451, 5–6; 
Sigeberti Gemblacensis chronographia, ad 763, 778, wyd. l.k. bethmann, w: MGH.SS, t. Vi, s. 333, 14–
15, s. 334, 55–56. ogólnie rzecz biorąc przekazy źródłowe informują o zbiegach bułgarskich, którzy szu-
kali schronienia w bizancjum, bez podawania jakichkolwiek szczegółów dotyczących trasy ich ucieczki – 
Theophanis Continuati, i, 5, wyd. i. bekker, bonnae 1838, s. 12, 17 – 13, 16; Nicolai Constantinopolitani 
Patriarchae epistolae, nr 3, wyd. r.J.H. Jenkins, l.G. westerink, przekł. r.J.H. Jenkins, washingtoniae 
d.c. 1973, s. 38, 23 – 40, 34; Ioannis Scylitzae synopsis historiarum, wyd. i. thurn, berolini et novi 
eboraci 1973, s. 12, 4–14, s. 225, 1 – 226, 9. więcej na temat emigrantów politycznych w relacjach 
bizantyńsko-bułgarskich u Д. Ангелов, Въпросът за политическите емигранти в отношенията 
между Византия и средновековна България, „Античная древность и средние века”, 1973, nr 10, 
s. 112–123.
25 H. antoniades-bibicou, Recherches sur les douanes à Byzance, paris 1963, s. 231 (nr 61, 63, 69); 
G. zacos, a. Vaglery, Byzantine Lead Seals, t. i, część 1, basel 1972, s. 182 (tabl. nr 30), 277 (tabl. nr 200), 
293 (tabl. nr 217); Т. Тихов, Някои аспекти от външната търговия на България с Византия в пе-
риода VII–X век, w: Пътуванията в средновековна България. Материали от първата национална 
конференция  “Пътуване към България. Пътуванията в средновековна България и съвременният 
туризъм”, Шумен, 8–11.05.2008 г., red. Ив. Йорданов, Велико Търново 2009, s. 333.
26 czy to jako łupów wojennych, czy wymiany handlowej, czy też na mocy zobowiązań trybutar-
nych.
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stwa bułgarów nie istniały poważniejsze obostrzenia nakładane przez jego władców 
na tę wymianę (poza wymogiem, od iX w., posiadania odpowiednich dokumentów 
państwowych przez osoby prowadzące handel27). 
prawdziwe zderzenie miało miejsce nie w sferze materialnej, lecz ideologicz-
nej. zadecydowały o tym silna tradycja koczownicza, sięgająca czasów attyli, a w 
bliższej perspektywie chronologicznej kubrata28, rozwinięty aparat urzędów i god-
ności, o którym dają świadectwo inskrypcje chanów bułgarskich, pozycja samego 
władcy w życiu politycznym i religijnym, silna samoświadomość etniczna, politycz-
na i religijna bułgarów. to właśnie te elementy złożyły się na fenomen istnienia bar-
barzyńskiego państwa, obejmującego dawne ziemie cesarstwa bizantyńskiego, które 
przez około dwieście lat nie uległo akulturacji i oficjalnej chrystianizacji, choć znaj-
dowało się tak blisko najwspanialszego ośrodka cywilizacji europejskiej, jakim był 
konstantynopol29. 
iwan bożiłow twierdzi nawet, że w pogańskim okresie istnienia naddunajskiego 
chanatu, czyli od schyłku Vii do lat sześćdziesiątych iX w., nie można doszukać się 
wpływu bizancjum w żadnej dziedzinie życia społecznego bułgarów30. Jest to sąd 
27 Theophanis chronographia, am 6305, s. 497, 16–26. o tym, że wzmiankowany w tym fragmencie 
pokój z 716 r. nie zawierał klauzuli dotyczącej handlu pomiędzy bizancjum a bułgarami, a zażądał jej do-
piero krum pod rokiem 812 pisał В. Бешевлиев, Три приноса към българската средновековна исто-
рия, w: Изследвания в чест на Марин С. Дринов, red. А.К. Бурмов, Д. Ангелов, Ив. Дуйчев, София 
1960, s. 285–286; idem, Die Protobulgarische Periode..., s. 249–250. pieczęcie, datowane na czasy rzą-
dów chana borysa-michała (852–889) i będące najprawdopodobniej świadectwem posiadania dokumen-
tów upoważniających do prowadzenia handlu pomiędzy oboma państwami znalezione zostały w dewelcie 
(dziś debelt, okręg burgaski, gm. sredec) i okolicznych umocnieniach – Ив. Йорданов, Печатите на 
комеркиарията Девелт, „Поселищни проучвания”, 1992, nr 2, s. 17–85; idem, Печатите на комер-
киарията Девелт. Addenda et corrigenda, w: Нумизматични и сфрагистични приноси към истори-
ята на Западното Черноморие. Международна конференция Варна, 12–15 септември 2001, red. 
И. Лазаренко, В. Йотов, В. Иванов, В. Славчев, Варна 2004, s. 230–245.
28 dowodzi tego tzw. Lista władców bułgarskich – Ив. Божилов, Раждането на Средновековна 
България (нова интерпретация), w: idem, Седем..., s. 48–49; idem, Културата..., s. 47–49, 54–57; 
Ив. Венедиков, Прабългарите и християнството, Стара Загора 1998, s. 26–32, 36–37, 39–47, 49, 
75–79, 82–87, 92–95. cf. J.V.a. Fine, op. cit., s. 66; t. wasilewski, Historia Bułgarii, 2wrocław 1988, 
s. 36; Ив. Божилов, Цар Симеон Велики (893–927): от “варварската” държава до християнско-
то царство, w: idem, В. Гюзелев, История на средновековна България VII–XIV век, София 1999, 
s. 230.
29 cf. uwagi, jakie czynią na ten temat w. swoboda, Bułgarzy naddunajscy, w: SSSł, t. i, s. 203; В. 
Гюзелев, Княз Борис I. България през втората половина на IX век, София 1969, s. 96–98; t. wa-
silewski, Historia..., s. 41–42; Ив. Венедиков, op. cit., s. 7–11; А. Николов, Политическа мисъл в ран-
носредновековна България (средата на IX – края на X век), София 2006, s. 20; J. Howard-Johnston, 
Byzantium and the North, w: Byzantina Europaea. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Wal-
demarowi Ceranowi, red. m. kokoszko, m.J. leszka, łódź 2007, s. 161. bardziej ogólnie В. Гюзелев, 
Кавханите и ичиргу боилите на българското ханство-царство (VII–XI в.), Пловдив 2007, s. 32.
30 Ив. Божилов, Раждането..., s. 41–49, 61–62; idem, Хр. Димитров, Protobulgarica..., s. 57–58; 
Ив. Божилов, Културата..., s. 34, 45–47, 53–60, 74–76. pragnę jednak podkreślić, że źródła potwier-
dzają istnienie relacji dyplomatycznych i gospodarczych pomiędzy oboma państwami. Fakt ten sam w so-
bie implikuje obustronny wpływ, choć jego natężenie mogło być zróżnicowane w czasie. moim zdaniem 
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dyskusyjny i wydaje mi się, że w znacznej mierze nie do utrzymania. przeczy temu 
chociażby istnienie w drugiej połowie Viii w. probizantyńsko nastawionej grupy bo-
jarów bułgarskich, spośród których niektórzy nawet kolaborowali z cesarstwem31. 
bez względu na to, jakie były konkretne powody tej współpracy, dowodzi ona realne-
go wpływu bizancjum na życie dworu chanów bułgarskich. nie jest więc wykluczo-
ne, że także pewne elementy kultury bizantyńskiej przenikały do bułgarii. adaptując 
dorobek bizantyński, bułgarzy interpretowali go jednak na swój użytek i we własny, 
oryginalny sposób32. iwan bożiłow nie myli się jednak w kwestii zasadniczej, miano-
wicie, przejmując pewne elementy kultury bizantyńskiej (jak np. język grecki w in-
wpływ bizancjum na bułgarię mógł wyrażać się również w bardziej wyrazistym podkreśleniu swej odręb-
ności przez bułgarów, czy inności wobec bizantyńczyków, a nawet wyższości względem nich, czy ogól-
nie przyrównywaniu się do nich. 
31 М. Войнов, Някои въпроси във връзка с образуването на българската държава и покръс-
тването на българите, „Известия на Института за история”, 1962, nr 10, s. 291; w. swoboda, Telerig, 
w: SSSł, t. Vi, s. 43; Хр. Димитров, Константин V (741–775), w: Византийските василевси, red. Ив. 
Божилов, София 1997, s. 190; Ив. Божилов, От “варварската” държава..., s. 75; Ив. Венедиков, 
op. cit., s. 97; Е. Александров, Древна и средновековна българска дипломация, w: История на бъл-
гарите, t. iV, Българската дипломация от древността до наши дни, red. idem, София 2003, s. 109; 
Г. Владимиров, Дунавска България и Волжка България. Формиране и промяна на културните моде-
ли (VII–XI в.), София 2005, s. 109. pogląd jakoby przyjacielami konstantyna V w bułgarii byli słowianie 
(Б. Примов, Г. Цанкова-Петкова, България през VIII в., w: История на България..., s. 125) jest bez-
zasadny. cf. J.V.a. Fine, op. cit., s. 75–77. szerzej na temat roli szpiegostwa w polityce bizantyńskiej – 
n. koutrakou, Diplomacy and Espionage: Their Role in Byzantine Foreign Relations, 8th–10th Centuries, 
„Graeco-arabica”, 1995, nr 6, s. 125–144.
32 na temat wpływu cesarstwa i zapożyczeń bizantyńskich u bułgarów i słowian tego okresu cf. 
Ив. Дуйчев, Въпроси из вътрешната история на Първото българско царство (чужди влияния), 
w: През вековете. Исторически, народописни и археологически статии, red. Кр. Мятев, София 
1938, s. 97–125; В. Бешевлиев, Българи и гърци в техните взаимни влияния през вековете, w: През 
вековете..., s. 181–189; w. swoboda, w. molè, Bułgaria, w: SSSł, t. i, s. 194; В. Гюзелев, Княз..., 
s. 45, 48–49, 97, 100–102; V. beševliev, Die Protobulgarische Periode der bulgarischen Geschichte, 
amsterdam 1981, s. 287–288; В. Тъпкова-Заимова, op. cit., s. 190–195; w. Hensel, Słowiańszczyzna 
wczesnośredniowieczna. Zarys kultury materialnej, 4warszawa 1987, s. 433–435, 505, 507; Г.Г. Литаврин, 
Рождение государства Болгарии и его борьба с Византийской империей, w: Краткая история 
Болгарии. С древнейших времен до наших дней, red. idem, Москва 1987, s. 58, 60; t. wasilewski, 
Historia..., s. 40–41; Д. Ангелов, Византия. Възход и залез на една империя, София 1991, s. 114; 
Ив. Венедиков, op. cit., s. 71, 91–92, 108, 127, 134–135, 198; В. Гюзелев, Езическа България, w: Ив. 
Божилов, В. Гюзелев, История..., s. 139–141, 153–154, 156; Ив. Божилов, Цар Симеон..., s. 234; 
П. Шрайнер, Ролята..., s. 229–231; m. salamon, Koczownicy na krańcach Europy, w: Wielka histo-
ria świata, t. iV, Kształtowanie średniowiecza, red. idem, kraków 2005, s. 131–132; Г. Владимиров, 
op. cit., s. 108–109; В. Гюзелев, Византийско-българският диалог в областта на културата, 
„Сборник на Българската академия на науките”, 2006, nr 119.5, s. 5, 7; А. Николов, op. cit., s. 33; 
В. Гюзелев, Кавханите..., s. 58–59; J. shepard, Slavs and Bulgars, w: The New Cambridge Medieval 
History, t. II, c. 700–c. 900, red. r. mckitterick, cambridge 1995, s. 233, 238; u. Fiedler, op. cit., s. 191–
193, 196; w. Gjuzelew, Wpływy bizantyńskie w średniowiecznej kulturze bułgarskiej, „przegląd nauk 
Historycznych”, 2009, nr 8.1, s. 5–15. o wpływie i relacjach z bizancjum przed powstaniem naddunajskie-
go chanatu cf. Ив. Венедиков, op. cit., s. 13–14, 17–24, 33–35, 87–92. cf. d. angelov, Die gegenseitigen 
Beziehungen und Einflüsse zwischen Byzanz und dem mittelalterlichen Bulgarien, „byzantinoslavica”, 
1959, nr 20.1, s. 40–49.
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skrypcjach chanów), bułgarzy wcale nie musieli czuć się gorsi od bizantyńczyków, 
nie musieli mieć żadnego kompleksu bułgarskiego33. Jak zauważył michaił wojnow 
Bułgaria chanów... ukształtowała się głównie w walce przeciwko Bizancjum34. więcej 
nawet, już w kilkadziesiąt lat po przyjęciu chrztu, za panowania symeona i, okazało 
się, że nawet chrystianizacja i wciągnięcie bułgarów w orbitę kultury bizantyńskiej 
nie doprowadziły do porzucenia przez nich aspiracji do panowania na bałkanach35.
wobec powyższego wydaje się, że wzmiankowane w tytule niniejszego artykułu 
góry Hemos nie odgrywały roli przeszkody dla bizantyńskich wpływów kulturowych 
i gospodarczych na bułgarię. sądzę jednak, iż rozstrzygnięcie kwestii znaczenia tych 
gór w wymianie kulturowej pomiędzy bizancjum i bułgarią zależy od płaszczyzny, 
na której rozpatruje się ten problem. Jeśli, przynajmniej w okresie pomiędzy końcem 
Vii a połową iX stulecia, rzeczywista bariera dla bizantyńskich wpływów kultural-
nych w bułgarii miała charakter ideologiczny36, to góry nie spełniały tu zasadniczej 
roli. mogły natomiast pełnić rolę bariery kulturowej, w czasie, gdy stanowiły rze-
czywistą granicę polityczną między pogańską bułgarią a chrześcijańskim imperium. 
a właśnie masyw Hemosu spełniał rolę obszaru granicznego pomiędzy bułgarią 
a bizancjum od chwili powstania naddunajskiego chanatu do drugiej dekady iX stu-
lecia, podobnie w latach 856–863, jak również 986/987–1000 (w ostatnim przypad-
ku już w okresie chrześcijańskim)37. zwłaszcza, że wiemy, iż bułgarzy pilnie strzegli 
33 cf. e. drzewiecka, Listy Symeona – protobułgarski kompleks czy zmysł taktyczny?, w: Bałkany 
w oczach młodego człowieka. Materiały z Międzynarodowej Naukowej Konferencji Studenckiej, Łódź, 28–
29 kwietnia 2005 roku, red. i. petrov, łódź 2006, s. 87, która, nie precyzując bliżej swego sądu, odwołuje 
się do jakiegoś kompleksu [Bułgarów – k.m.] odczytanego z inskrypcji bułgarskich.
34 М. Войнов, op. cit., s. 299. cf. В. Гюзелев, Княз..., s. 96–100; В. Тъпкова-Заимова, Мястото 
на Първата българска държава в политическите и културните взаимоотношения на балканските 
страни, w: История, изкуство и култура на средновековна България, red. В. Гюзелев, София 1981, 
s. 33–38; Ив. Божилов, Цар Симеон..., s. 230, oraz rozważania u Г. Владимиров, op. cit., s. 109–121, 
137, który charakteryzuje kulturę bułgarską Vii–iX w., jako model zamknięty, co wynikało z kultywowa-
nia silnych tradycji przeszłości (zwłaszcza tzw. starej bułgarii), przeciwstawianych kulturze bizancjum, 
choć lansowane przez niego określenie zimna wojna z bizantynizmem, dotyczące polityki kreowanej przez 
chana omurtaga, jest za daleko idące. władca ten bowiem, po zawarciu 30-letniego pokoju, utrzymywał 
przyjazne stosunki z południowym sąsiadem – cf. В. Бешевлиев, Първобългарски надписи, 2София 
1992, s. 136, 3–4 (nr 13).
35 cf. J. shepard, A marriage too far? Maria Lekapena and Peter of Bulgaria, w: The empress 
Theophano. Byzantium and the West at the turn of the first millennium, red. a. davids, cambridge 1995, 
s. 124–125; m.J. leszka, Stracone złudzenia. Religijny kontekst stosunków bizantyńsko-bułgarskich 
w latach 863–927, w: Religijna mozaika Bałkanów, red. m. walczak-mikołajczakowa, Gniezno 2008, 
s. 32–39. ogólnie na ten temat stosunku peryferii do centrum kulturowego – В. Гюзелев, Византийско-
българският диалог..., s. 4. o płonnych nadziejach bizantyńczyków na pokojową koegzystencję 
z bułgarami po ich chrystianizacji cf. П. Ангелов, op. cit., s. 89–90.
36 czynniki ideologiczne i kulturowe miały większe znaczenie dla przepływu kulturowego niż gra-
nice polityczne – cf. uwagi th. papadopoulos, On the Definition of the Byzantine-African Frontier, w: 
Studia Slavico-Byzantina et Mediaevalia Europensia. In memoriam Ivan Dujčev, t. i, red. p. dinekov, 
a. džurova, G. bakalov, k. stančev, G. minčev, sofia 1988, s. 17–19. 
37 k. marinow, op. cit., s. 27.
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granic swojego państwa, nie chcąc dopuścić do ucieczki poddanej sobie ludności na 
sąsiednie terytoria oraz pozwolić wrogom na przedostanie się na ich własny obszar38. 
czy podobną kontrolę sprawowali nad przepływem dóbr materialnych i idei? byłoby 
to możliwe wyłącznie przy założeniu, że właśnie z pobudek ideologicznych bułgarscy 
władcy nakazywali, aby żadne elementy sprzeczne z ich własną ideologią nie przeni-
kały przez południową granicę państwa, pokrywającą się akurat z grzbietem lub pod-
nóżami Hemosu. oczywiście istotną rolę w sprawowaniu kontroli nad tym granicz-
nym obszarem odgrywała polityczno-terytorialna stabilność państwa bułgarskiego, za 
wyjątkiem drugiej połowy Viii stulecia (kryzys dotyczył wyłącznie sfery władzy, nie 
zaś jedności terytorialnej państwa)39, generalnie dobrze poświadczona dla pogańskie-
go okresu funkcjonowania bułgarii. przy takim założeniu góry jako teren graniczny, 
przeistaczały się w teren styku kulturowego, sprzyjającego gwałtownym zderzeniom 
dwóch przeciwstawnych modeli cywilizacyjnych, a zatem terytoria u ich podnóży sta-
wały się obszarem rozwoju tego, co niekiedy antropolodzy kulturowi określają mia-
nem kultury pogranicza.
w gruncie rzeczy nie wiemy, jaki kształt przyjmowała i w czym wyrażała się ta 
specyficzna kultura. możemy jedynie analizować niektóre z jej pozostałości material-
nych. badając natomiast problem rozprzestrzenienia się chrześcijaństwa w bułgarii 
przed oficjalnym przyjęciem chrztu, wasił Gjuzelew doszedł do wniosku, że właśnie 
obszary nadgraniczne musiały należeć do tych, które najmocniej ulegały wpływom 
szerzonej przez chrześcijan wiary40. nie jest to oczywiście wykluczone, ale przykład 
granicy arabsko-bizantyńskiej pokazuje, że właśnie sfera konfesyjna (poza jednost-
kowymi konwersjami) najsłabiej ulegała obcym wpływom41. w pewnym więc sensie 
można by uznać, że nie pozwalając, ze względów ideologicznych, przeniknąć chrze-
38 Nicolai I. papae epistolae, 99, wyd. e. perels, w: MGH.EE, t. Vi, Karolini aevi IV, s. 579, 29–32; Ив. 
Дуйчев, Ещё о славяно-болгарских древностях IX–го века, w: idem, Slavia Orthodoxa. Collected stu-
dies in the history of the Slavic Middle Ages, london 1970, s. 88–90; П.С. Коледаров, Отбранителната 
и граничната система в България от 681 до 1018 г., „Военноисторически сброник”, 1978, nr 47.3, 
s. 121. obawy bułgarskich władców przed ucieczką ich poddanych do bizancjum potwierdza również 
przekaz kontynuacji teofanesa – Theophanis Continuati, i, 5, s. 13, 11–16. skądinąd zagrożenie ucieczką 
części poddanych świadczy poniekąd o politycznej (w przypadku słowian mogło chodzić zapewne o chęć 
zrzucenia zależności od władców bułgarskich), kulturowej, gospodarczej, a być może i religijnej atrakcyj-
ności cesarstwa w porównaniu z rzeczywistością życia w chanacie. z jednej strony dowodzi to niższego 
stopnia rozwoju cywilizacyjnego ówczesnej bułgarii, w zestawieniu z bizancjum, z drugiej, pośrednio, 
może, choć nie musi, świadczyć o istnieniu reglamentacji w dostępie do bizantyńskich dóbr, zwłaszcza in-
telektualnych i ideologicznych, na terenie państwa bułgarskiego. w związku z pilnym strzeżeniem granic 
J. shepard, Slavs and Bulgars..., s. 237, sądzi, że ten ciągły stan napiętej czujności dowodzi również nie-
słabnącej obawy przed najazdem bizantyńskim.
39 Na temat tego kryzysu vide V. beševliev, Die Protobulgarische Periode..., s. 204–234; В. Гюзелев, 
Ези ческа България..., s. 112–125; d. ziemann, Vom Wandervolk zur Grossmacht. Die Entstehung Bul-
gariens im frühen Mittelalter (7.–9. Jahrhundert), köln–weimar–wien 2007, s. 211–240.
40 В. Гюзелев, Княз..., s. 100–102.
41 th. papadopoullos, The Byzantine Model in Frontier History, w: Actes du XIVe Congrès..., t. II, 
s. 416–417.
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ścijaństwu na większą skalę do wnętrza bułgarii, granica polityczna przeistoczyła się 
również w realną przeszkodę dla wpływów religijnych. byłaby to jednak wizja zbyt 
uproszczona, gdyż przenikaniu chrześcijaństwa na obszar bułgarii sprzyjała, przy-
najmniej od drugiej dekady iX w., działalność przesiedleńcza władców bułgarskich, 
którzy osadzali schwytanych w niewolę bizantyńczyków w głębi swojego kraju42. 
wydaje się jednak, że w przypadku pogańskiej bułgarii tereny, a precyzyjniej umoc-
nienia czy znaki graniczne miast sprzyjać symbiozie kulturowej stanowiły wyraźnie 
określone linie rozdziału wpływów pomiędzy bułgarami a innymi43. Takimi granicz-
nymi wyznacznikami stref wpływów mogły być tzw. wały podłużne, czyli konstruk-
cje ziemne, wznoszone w newralgicznych strategicznie miejscach, umożliwiających 
przejście przez góry, często na południowych zboczach masywu Hemosu. wedle kla-
syfikacji zaproponowanej przez margaritę charbową wały ziemne były urządzenia-
mi fortyfikacyjnymi spełniającymi dwa konkretne zadania – przegradzały (a więc za-
mykały dostęp) i otaczały (a więc wydzielały dany teren)44. w związku z tą ostatnią 
rolą niewykluczone, że na najwcześniejszym etapie historii państwa bułgarskiego de 
facto wyznaczały linearny przebieg granicy państwowej45, a jeśli nawet nie, to były 
nośnikiem informacji o granicznym charakterze obszaru, na którym się znajdowały. 
ta ich funkcja miała za zadanie przestrzegać przed wkroczeniem na zagrodzone te-
rytorium. Fakt istnienia tych umocnień świadczył, że wchodzi się do cudzej dome-
ny, narażając się tym samym na niebezpieczeństwo (realne, grożące ze strony lo-
42 П. Мутафчиев, История на българския народ /681–1323/, red. В. Гюзелев, София 1986, 
s. 141; J.V.a. Fine, op. cit., s. 99, 107–108, 113; П. Шрайнер, Християнството..., s. 220. istnieje także 
materialny ślad (pieczęć) łączony przez uczonych z funkcjonowaniem wspólnot bułgarów-chrześcijan 
w okresie przed oficjalną chrystianizacją – Б. Николова, За „Исая епископ на България” от един пе-
чат, „Нумизматика, Сфрагистика и Епиграфика”, 2007, nr 3.2, s. 49–55.
43 ts. stepanov, The Bulgars and the Steppe Empire in the Early Middle Ages. The Problem of the 
Others, leiden–boston 2010, s. 20–22, 23–25, 30–31, 32, 37–38. ideologiczne i materialne odgradzanie 
się od innych, szczególnie zaś pogańskich barbarzyńców, nie było także obce samym bizantyńczykom – 
A. Guillou, La frontière pour les Byzantins. Le barbare et le voisin, w: Byzance et ses voisins. Mélanges 
à la mémoire de Gyula Moravcsik à l’occasion du centième anniversaire de sa naissance, red. th. olajos, 
szeged 1994, s. 17–24.
44 М.А. Харбова, Отбранителните съоръжения в българското средновековие, София 1981, 
s. 71 (schemat).
45 za wyznacznik południowej granicy państwa bułgarskiego uważali je В.Н. Златарски, История 
на българската държава през средните векове, t. i, część 1, Епоха на хуно-българското надмощие 
(679–852), София 1918, s. 152, oraz К. Шкорпил, Стратегически постройки в черноморската об-
ласт на Балканския полуостров, „byzantinoslavica”, 1930, nr 2, s. 200; idem, Укрепления на първа-
та българска държава в северна Добруджа и Черноморския бряг, „Известия на Българското исто-
рическо дружество”, 1940, nr 16/18, s. 525, 526. podobnie К. Гагова, op. cit., s. 31; u. Fiedler, op. cit., 
s. 163. o tym, że granice państwowe były wyraźnie określone cf. Ив. Дуйчев, Ещё о славяно-болгарских 
древностях IX–го века..., s. 88–90; p. squatriti, Moving earth and making difference: dikes and frontiers 
in early medieval Bulgaria, w: Borders, Barriers and Ethnogenesis. Frontiers in Late Antiquity and the 
Middle Ages, red. F. curta, turnhout 2005, 59–90; F. curta, Linear frontiers in the 9th century: Bulgaria 
and Wessex, „Quaestiones medii aevi novae”, 2011, nr 16, 15–32. innego zadania jest П. Коледаров, 
Политическа география..., s. 6, 22, 23–24.
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kalnych sił zbrojnych i ponadnaturalne, w związku ze złamaniem tabu, jakim jest 
granica)46. tym bardziej, że w bułgarskich wyobrażeniach ludowych granica postrze-
gana jest jako miejsce sakralne, rozdzielające własną, oswojoną przestrzeń kulturo-
wą od tej cudzej, nieoswojonej (też np. pozostającej we władaniu dzikiej przyrody)47. 
taka ocena znaczenia tych zabytków natury obronnej, zarówno w wymiarze material-
nym jak i symbolicznym, ideologicznym, ma swoje uzasadnienie w fakcie, że kon-
takty bizantyńsko-bułgarskie w słabo wówczas zaludnionej starej płaninie, pełniącej 
w dodatku rolę granicy politycznej, często miały charakter militarny48. słabe zresz-
tą zaludnienie masywu staropłanińskiego przez większość okresu wczesnego średnio-
wiecza49, i świadome wykorzystanie tego faktu przez bułgarów, by wyzyskać go jako 
naturalną barierę odgradzającą ich od południowego sąsiada, samo w sobie czyni-
ło z niego swoistą linię demarkacyjną pomiędzy ludnością zamieszkującą równinę 
naddunajską a tereny północnej tracji. innymi słowy, w naturalny sposób utrudniały 
kontakty i wymianę kulturową pomiędzy tymi obszarami, zwłaszcza na poziomie lo-
kalnym, nadgranicznym. szczególnie w pierwszych dziesięcioleciach istnienia nad-
dunajskiego chanatu, gdy terytoria trackie, poza wspomnianym już wybrzeżem na 
południe od Hemosu i szeregiem enklaw wewnątrz lądu (zapewne wiejskich), były 
znacznie wyludnione50. wspomniałem już zresztą, że w związku z rekonkwistą ob-
szaru tracji władze w konstantynopolu zrealizowały, w okresie od połowy Viii do 
początków iX w., szereg masowych przesiedleń ludności małoazjatyckiej na wspo-
46 cf. rozważania e. kowalczyk, Systemy obronne wałów podłużnych we wczesnym średniowieczu 
na ziemiach polskich, wrocław 1987, s. 7, 11, 23, 29–30, 222.
47 Р. Попов, Граница, w: Българска митология. Енциклопедичен речник, red. А. Стойнев, София 
1994, s. 90–91.
48 В. Тъпкова-Заимова, Корените..., s. 187.
49 Vide Л. Динев, Л. Мелнишки, Стара планина, София 1962, с. 60; H. maruszczak, Bułgaria, 
warszawa 1971, 294–295; Р. Рашев, Появата на средновековни селища във високите части на 
Стара планина, „Трудове на катедрите История и Богословие в Шуменския университет”, 1997, 
nr 1, s. 108–113; Н. Хрисимов, За времето на усвояване на предпланинските и планинските райо-
ни в Първото българско царство, „Известия на Регионалния исторически музей – Габрово”, 2014, 
nr 2, s. 55–69.
50 r.-J. lilie, „Thrakien“ und „Thrakesion“, „Jahrbuch der Österreichischen byzantinistik”, 1977, 
nr 26, s. 7–47; П. Коледаров, Политическа география.., s. 8, 22, 24; Д. Ангелов, Образуване..., s. 160; 
Р. Рашев, Поселищният живот в Северна Тракия през ранното Средновековие, w: Североизточна 
Тракия и Византия през IV–XIV век, red. Д. Овчаров, София–Сливен 1993, s. 103, 107–112; Д.В. Мом-
чилов, Североизточна Тракия VII–X век, „Епохи”, 1995, nr 3.2, s. 61, 67; idem, Опит за демографска 
характеристика на Североизточна Тракия VII–X век, w: Проф. д.и.н. Станчо Ваклинов и среднове-
ковната българска култура, red. К. Попконстантинов, Б. Борисов, Р. Костова, Велико Търново 2005, 
s. 305–309; idem, Култура и политика на Първото българско царство в Североизточна Тракия (по 
археологически данни), Варна 2007, s. 204–205, 217–219, 220; Б. Борисов, До тук стига България 
(Бележки по хронологията и развитието на селищната мрежа в Южна България по времето на 
Първото българско царство), w: Оттука започва България. Материали от втората национал-
на конференция по история, археология и културен туризъм „Пътуване към България“ – Шимен, 
14–16.05.2010 година, red. Ив. Йорданов, Шумен 2011, s. 231–251; К. Станев, Тракия..., s. 5 –6, 53, 
56–57, 174. inaczej w. swoboda, Tracja, w: SSSł, t. Vi, s. 121–122.
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mniane bałkańskie terytorium51. niewątpliwie fakt ten mógł wpłynąć na intensyfika-
cję wymiany kulturowej pomiędzy ludnością zamieszkującą po obu stronach masywu 
górskiego. mógł, ale nie był to efekt konieczny tych przesiedleń, dlatego, że charak-
ter związków przesiedlonej ludności z bułgarami nosił przede wszystkim znamiona 
konfliktu – głównym celem władz bizantyńskich było wszakże obsadzenie odbudo-
wanych, bądź nowo wzniesionych twierdz na tym terenie.
analizując kwestię roli półwyspu bałkańskiego w kontaktach pomiędzy 
wschodem a zachodem, dmitrij obolenski doszedł do wniosku, że przez większość 
iX w. spełniał on raczej funkcję pomostu niż bariery pomiędzy tymi dwoma kręga-
mi kultury chrześcijańskiej52. w związku z tym należałoby przyjąć, iż także Hemos 
nie pełnił wówczas roli przeszkody. istotny jest tu jednak kontekst polityczny tego 
stwierdzenia – przez większość tego stulecia pomiędzy bizancjum a bułgarią pa-
nowały wówczas stosunki pokojowe, przerywane tylko krótkotrwałymi konfliktami 
zbrojnymi. mimo tego nawet w czasie pokoju pogańska bułgaria utrudniała dostęp do 
bizancjum53. symptomatyczny w tym względzie jest fragment jednego z listów pa-
pieża mikołaja i, wyrażający jego wielką radość z faktu, że przyjęcie chrześcijaństwa 
przez bułgarów i pojawienie się ich posłów w stolicy apostolskiej, z prośbą o przy-
słanie do ich kraju katolickich nauczycieli w wierze, otwierało łatwą drogę lądową 
przez ich ziemie, umożliwiającą kontakty z konstantynopolem54. podobnie Hadrian 
ii, jego następca na tronie papieskim, wyraźnie podkreślał, że w 867 r., a zatem już po 
nawróceniu się bułgarów, posłowie bizantyńscy zmierzający do rzymu poruszali się 
nie tylko drogą morską, lecz także i lądową55. możliwość podróżowania drogą lądo-
wą z konstantynopola przez bułgarię do rzymu w latach 878–879 poświadcza rów-
nież Żywot św. Własjusza z Amorion, w którym także kładzie się nacisk na niedaw-
ną konwersję bułgarów56. wynika z tego, że z powodu wcześniejszej odmienności 
konfesyjnej bułgarów, kontakt ten był utrudniony. bezpośrednim dowodem na to jest 
51 Na ten temat vide m.in. p. charanis, The Transfer of Population as a Policy in the Byzantine 
Empire, „comparative studies in society and History”, 1961, nr 3.2, s. 144, 146, 151–152; К. Станев, 
Тракия..., s. 5 –6, 53, 56–57, 174.
52 d. obolenski, The Balkans in the ninth century: barrier or bridge?, „byzantinische Forschungen”, 
nr 13, 1988, s. 47–66; idem, Continuity and Discontinuity in the Balkans: The Ninth Century Syndrome, 
„Études balkaniques”, 1990, nr 26.1, s. 38–41.
53 cf. p. schreiner, Das Bulgarenbild im Europäischen Mittelalter, „Études balkaniques”, 1982, 
nr 18.2, s. 66; J. koder, „Euromediterraneum” i „Eurazja” w poglądach Bizantyńczyków na przestrzeń 
i politykę, tłum. i red. k. ilski, a. kotłowska. poznań 2007, s. 12–13. 
54 Nicolai I. papae epistolae, 100, s. 603, 2–15. cf. Anastasii Bibliothecarii Historia de vitis 
Romanorum Pontificum: vita Nicolai I papae, 608–609, wyd. J.-p. migne, w: Liber Pontificalis, w: PL, 
t. cXXViii, kol. 1378.
55 Hadriani II. papae epistolae, 39, wyd. e. perels, w: MGH.EE, t. Vi, Karolini aevi IV, s. 753, 30 – 
754, 2.
56 Βίος τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Βλασίου, 8–10, w: Acta Sanctorum, Novembris, t. iV, wyd. H. 
delehaye, p. peeters, bruxellis 1925, s. 660 d – 662 b. na temat chronologii podróży bazylego/św. 
własjusza – В. Гюзелев, Данни за българското минало в житието на Власий Аморийски (IX–X в.), 
w: idem, Средновековна България в светлината на нови извори, София 1981, s. 54–59.
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twierdzenie notkera balbulusa (ok. 840–912), bibliotekarza, hymnografa i historyka, 
mnicha w klasztorze Sankt Gallen, który w swoich Czynach Karola Wielkiego expres-
sis verbis wyraził zdanie o tym, że obok Hunów (zapewne chodziło o awarów) i in-
nych okrutnych plemion, również bułgarzy, dopóki mieli jeszcze świeże i niespoży-
te siły, zagradzali drogę lądową do Grecji57. a zatem relacje przytoczonych autorów 
bez wątpienia świadczą, że w drugiej połowie lat sześćdziesiątych iX stulecia doszło 
do ponownego odkrycia i otwarcia (po około dwóch stuleciach) szlaku lądowego łą-
czącego obszary nad środkowym dunajem, a w dalszej perspektywie italię i w ogó-
le zachodnią europę, z bizantyńską stolicą58. w tym kontekście przypomnieć nale-
ży, że jednym z najważniejszych szlaków łączących wyżej wspomniane terytoria była 
tzw. via militaris, którą najpewniej poruszali się bizantyńscy i papiescy posłowie. a 
najbardziej jej newralgiczny odcinek, znajdujący się w omawianym okresie w grani-
cach państwa bułgarskiego, prowadził przez przełęcze Hemosu – pomniejsze przej-
ścia górskie w masywach ciągnących się w okolicach współczesnej granicy bułgar-
sko-serbskiej i najsłynniejszą z nich, mianowicie bizantyńską klisurę cesarską (dziś 
przełęcz ichtimanską). łatwo było więc sprawować bułgarom nad tym szlakiem kon-
trolę, stąd uruchomienie komunikacji lądowej między Konstantynopolem a Zachodem 
z pewnością uważano za jedno z najważniejszych osiągnięć w komunikacji w IX wie-
ku59. z kolei najważniejsze i najczęściej uczęszczane szlaki komunikacyjne łączące ją-
dro terytorialne wczesnośredniowiecznego państwa bułgarskiego (rzecz jasna z wyłą-
czeniem czasu panowania komitopulów, a zatem ostatniej ćwierci X – drugiej dekady 
Xi w.), które mieściło się we wschodniej partii równiny naddunajskiej, przebiegały 
przez najbardziej zachodnią część wschodniego Hemosu (dziś kotlensko-wyrbicką 
płaninę) przez dwie przełęcze – riszką (zwaną też weregawą przez autorów bizan-
57 Notkeri Balbuli Gesta Karoli Magni imperatoris, 27, wyd. H.F. Haefele, berolini 1959, s. 37, 20 – 
38, 2.
58 m. mccormick, Narodziny Europy. Korzenie gospodarki europejskiej, 300–900, tłum. a. bugaj, 
z. dalewski, J. lang, i. skrzypczak, warszawa 2009, s. 76–80, 527–531; cf. H.l. adelson, Early Medieval 
Trade Routes, „the american Historical review”, 1960, nr 65.2, s. 284–287. podobnie rzecz się miała 
z wykorzystaniem szlaku wodnego, jakim był dunaj (a.r. lewis, The Danube Route and Byzantium 
802–1195, w: Actes du XIVe Congrès..., t. ii, s. 359–361 – ten autor uważał, że istnienie kaganatu awar-
skiego blokowało poruszanie się trasą wzdłuż dunaju; Л. Симеонова, Пътуване по Дунава (IX–XI в.), 
w: Пътуванията в Средновековна България. Материали от първата национална конференция 
“Пътуване към България. Пътуванията в средновековна България и съвременният туризъм”, 
Шумен, 8–11.05.2008 г., red. Ив. Йорданов, Велико Търново 2009, s. 104, 105, 107) oraz innego zna-
nego traktu lądowego, mianowicie via Egnatia (Т. Филипоски, Прашањето за проодноста на запад-
ниот дел от патот Via Egnatia (Драч–Солун) во втората половина на IX век, w: Пътуванията..., 
s. 110–119). cf. Б. Бешевлиев, Кръстопътното значение на Балканския полуостров отразено 
в старите карти /от III до XIX век/, w: Средновековните Балкани: политика, религия, култура, red. 
Л. Симеонова, София 1999, s. 194–195, według którego brak bardziej szczegółowych map półwyspu 
bałkańskiego z okresu V–Xii w. stanowi pośredni dowód na pewne geograficzne zamknięcie się tego ob-
szaru.
59 m. mccormick, op. cit., s. 528.
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tyńskich60, tożsamą konkretnie z jednym ze wschodnich rozgałęzień tego przejścia 
górskiego, bądź wąwozem büyük konak) i wyrbicką. pierwsza prowadziła na pół-
noc ku plisce a na południe do markele, twierdzy leżącej u podnóży starej płaniny61. 
drugą natomiast biegła najdogodniejsza droga do wielkiego presławia62.
Gdy natomiast dochodziło do konfliktu pomiędzy bizancjum a bułgarią, mniej 
lub bardziej otwarte dotychczas granice uszczelniały się, a ważna dla podtrzymywa-
nia przepływu dóbr wymiana handlowa ustawała. w sytuacji starcia militarnego po-
wstawała jednak inna możliwość wymiany kulturowej – bułgarzy mogli zapoznać się 
z kulturą materialną bizancjum za sprawą bezpośredniego przebywania na jego zie-
miach oraz dzięki zdobytym w drodze najazdu i podboju łupom63.
60 К. Шкорпил, Стратегически постройки в черноморската област на Балканския полуос-
тров, „byzantinoslavica”, 1931, nr 3, s. 16; В. Бешевлиев, Географията на България у византийски-
те автори, „Известия на Народния музей – Варна”, 1987, nr 23/38, s. 43; Д. Момчилов, Южните 
части на Ришкия и Върбишкия проход и „Еркесията” през Първото българско царство, w: Плиска–
Преслав, t. Viii, red. Р. Рашев, Шумен 2000, s. 241. inaczej p. koledarov, П. Коледаров, Политическа 
география..., s. 23, który identyfikuje weregawę z przełęczą wyrbicką, oraz П. Георгиев, Главният път 
през Веригава през ранното средновековие, w: История на пътия. Черно море между Изтока и 
Запада. XII-ти Понтийски четения във ВСУ “Черноризец Храбър”, red. С. Табакова-Стоева, Варна 
2007, s. 7–25, który uważa, że odpowiada ona przełęczom – djulińskiej, bądź emińskiej, a zatem dwu 
najbliżej położonym akwenowi morza czarnego.
61 dokładnie w odległości 7 km na zachód od współczesnego karnobatu (okręg burgaski, gm. 
karnobat). na temat lokalizacji tej twierdzy cf. i. dujčev, Markellai – Marcellae. Un toponyme latin mé-
connu, w: idem, Medievo Byzantino-Slavo, t. III, Atti saggi di Storia Politica e litteraria, red. e. Follieri, 
roma 1971, s. 57–62; С.Т. Недев, Разгромът на Никифор I Геник през 811 г., „Военноисторически 
сборник”, 1977, nr 46.1, s. 119; Б. Примов, Г. Цанкова-Петкова, op. cit., s. 201, przyp. 49; Ε.Κ. Κυριάκης, 
op. cit., s. 95–96, przyp. 93; Testimonia najdawniejszych dziejów Słowian. Seria grecka, z. III, Pisarze 
z VII–X wieku, wydali a. brzóstkowska i w. swoboda, wrocław 1995, s. 109, przyp. 88; К. Гагова, op. 
cit., s. 242; dodać należy, że istnieje pogląd, iż najważniejszą arterią komunikacyjną wykorzystywaną 
w relacjach bizancjum z bułgarią do początków iX stulecia była tzw. via pontica, czyli droga wiodąca 
z południa na północ wzdłuż wybrzeży morza czarnego, a zatem przechodząca przez najbardziej skrajny, 
nadmorski dział starej płaniny – П. Георгиев, Главният път Византия – България до края на VIII век, 
w: Пътуванията..., s. 84–103.
62 na temat znaczenia tych przełęczy górskich i wiodących przezeń dróg z południa na północ vide 
С.Г. Лисицов, Ранновизантийската и българска средновековна укрепителна система в Източна 
Стара Планина /V–XIV в./. /от прохода Вратника до Ришкия проход/. rękopis rozprawy doktorskiej 
przechowywany w centralnej bibliotece bułgarskiej akademii nauk, nr ds. 44/96, sofija 1995, s. 127–
128, 128–129, 130; Д. Момчилов, Пътна и селищна система между Източна Стара Планина 
и „Еркесията” IV–XIV в. (Върбишки, Ришки и Айтоски проход), Варна 1999, s. 72; u. Fiedler, 
op. cit., s. 196–199; Ж. Добрева, Пътната мрежа между Плиска и Ришкия проход VII–IX век, 
w: Пътуванията..., s. 151–158. znaleziska monetarne poświadczają, że przełęcz riszka w połowie X w. 
nadal należała do najczęściej używanych – cf. Ж. Жекова, Колективна находка с фолиси на император 
Константин VII от района на Ришки проход, w: Изследвания по българска средновековна археоло-
гия. Сборник в чест на проф. Рашо Рашев, red. П. Георгиев, Велико Търново 2007, s. 368–374.
63 cf. H. Hunger, Byzanz in der Weltpolitik von Bildersturm bis 1453, w: Historia mundi. Ein 
Handbuch der Weltgeschichte in zehn Bänden, bd. Vi, Hohes und spätes Mittelalter, red. F. Valjavec, 
bern 1958, s. 443–444.
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na znaczenie Hemosu w omawianym zagadnieniu może rzucić światło pogląd, 
wedle którego system staropłanińskich wałów obronnych, wyznaczających granicę 
państwa w okresie od schyłku Vii do początku iX w., prócz czysto praktycznego po-
siadał również znaczenie ideologiczne. symbolizował bowiem nie tylko potęgę wład-
ców bułgarskich, nie tylko wyznaczał południową granicę ich domeny, lecz stanowił 
również wyraz ideologicznego odgrodzenia się bułgarów od otaczającego ich świata. 
pośrednio wyznaczał również granicę wpływów kulturowych i politycznych chanatu 
w tej części bałkanów. zgodnie z azjatycką tradycją koczowniczą uczynili oni z ob-
szarów pomiędzy dunajem a Hemosem centralny, wewnętrzny ośrodek swego pań-
stwa, odseparowany zewsząd naturalnymi przeszkodami, które bułgarzy wzmocnili 
dodatkowym pasem fortyfikacji ziemnych64. obszar ten na trwałe stał się właściwym 
jądrem średniowiecznej państwowości bułgarskiej65. w rzeczywistości ściśle wy-
znaczone terytorium wewnętrzne zajmowało tylko część obszarów pomiędzy wiel-
ką rzeką a pasmem górskim, gdyż poza fortyfikacjami staropłanińskimi od południa 
bułgarzy odseparowali się pasem osadnictwa słowiańskiego, rozlokowanego wzdłuż 
północnych podnóży gór66. nie umniejsza to jednak faktu, że odgradzający bułgarię 
chanów od bizancjum Hemos stanowił linię demarkacyjną, poza którą wstęp obcym 
był utrudniony, albo wręcz zakazany. akceptując przedstawiony powyżej pogląd na 
temat symbolicznego znaczenia staropłanińskich wałów podłużnych rzeczywiście 
można przyjąć, że omawiane pasmo górskie pełniło rolę granicy i linii demarkacyjnej 
dla wpływów ideologicznych pomiędzy bułgarią i bizancjum. w pewnym bowiem 
sensie każda granica polityczna stanowi barierę dla tych wpływów i nosi w sobie zna-
miona systemu idei, politycznych przekonań i organizacji władzy, która ją ustanowi-
ła. w tym znaczeniu zawiera także czytelne przesłanie wobec wszystkich znajdują-
cych się na zewnątrz odgrodzonego terytorium. 
w momencie przyjęcia chrztu zniknęła wszelka bariera ideologiczna powstrzy-
mująca wpływ bizantyński na kulturę bułgarii67. potrzeba poznania zasad nowej wia-
64 П. Коледаров, op. cit., s. 6, 11, 13–17, 19, 24, 26, 28, 36, 46, 59; Ив. Венедиков, Военното и ад-
министративното устройство на България през IX и X век, София 1979, s. 18–24, 27–55; Д. Овча-
ров, Омортаг кана сюбиги от бога владетел на българите, София 2002, s. 65–66; Г. Владимиров, 
op. cit., s. 65–67; ts. stepanov, loc. cit. cf. e. kowalczyk, op. cit., s. 7, 11, 23, 29–31, 222, 229.
65 oczywiście za wyjątkiem czasów komitopulów. cf. J.V.a. Fine, op. cit., s. 193, który określa ob-
szar równiny naddunajskiej jako the territory of the original Bulgarian state, w odróżnieniu od mace-
dońskiego jądra państwa komitopulów.
66 cf. П. Коледаров, Политическа география..., s. 11; Г. Владимиров, op. cit., s. 66–67; u. Fiedler, 
op. cit., s. 158.
67 Д. Ангелов, Византийски влияния върху средновековна България, „Исторически преглед”, 
1947/1948, nr 4.4/5, s. 401–416; idem, Византийски влияния върху средновековна България. Класови 
елементи в официалната църковна литература, „Исторически преглед”, 1948/1949, nr 5.5, s. 587–
601; idem, Византия и България (VII–XIV в.), w: България в света от древността до наши дни, 
t. i, red. Д. Косев, София 1979, s. 190–198; В. Гюзелев, Средновековна България (История, държа-
ва, църква, народност и култура), w: История, изкуство и култура..., s. 11–12; d. angelov, Das by-
zantinische Reich und der mittelalterliche bulgarische Staat, „byzantinobulgarica”, 1986, nr 8, s. 9–16; 
G. bakalov, La politique culturelle et religieuse de Byzance a l’égard des Salves balkaniques, „Harvard 
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ry oraz regulacji prawnych opartych na zasadach chrześcijaństwa, konieczność spro-
wadzenia kapłanów i ksiąg liturgicznych do odprawiania nabożeństw spotęgowała 
wpływ kultury bizantyńskiej, masowo napływającej na dwór chana i stamtąd rozprze-
strzeniającej się po krańce bułgarii68. nastąpił jednak sprzeciw części bułgarskiej 
arystokracji, silnie przywiązanej do starej tradycji i religii przodków69. wydaje się, 
że zwrócenie się w stronę bizancjum i napływ przedstawicieli bizantyńskiego kle-
ru, odczuła ona również jako zdradę stanu i poddanie się zwierzchnictwu południo-
wego sąsiada70. było to zresztą odczucie po części zasadne, gdyż celem chrystianiza-
cyjnych i dyplomatycznych poczynań bizancjum było także włączenie barbarzyńców 
ukrainian studies”, 1988/1989, nr 12/13, s. 387–399; Д. Ангелов, Покръстване на българите – при-
чини и последствия, w: idem, Из средновековното ни минало, София 1990, s. 86–112; Г. Бакалов, 
Византийският културен модел в идейно-политическата структура на Първата българска дър-
жава, „История”, 1994, nr 2.4/5, s. 13–27; Ив. Божилов, Цар Симеон..., s. 230; Д. Полывянный, 
Культурное своеобразие средневековой Болгарии в контексте византийско-славянской общности 
IX–XV веков, Иваново 2000, s. 30–56; Г. Бакалов, Фактори за византийската културна доминация на 
Балканите, w: Международна конференция „Византийското културно наследство и Балканите”, 
Септември 6–8, 2001, Пловдив, България. Сборник доклади, red. Г. Бакалов, Ив. Джамбов, [s.l., s.a], 
s. 15–25; В. Гюзелев, Константинополските манастири – фактор за византийското влияние в ду-
ховната култура на средновековна България (VII–XV в.), w: Международна конференция..., s. 101–
108; Й. Николов, Византийската цивилизация в ранното средновековие на княжество България, 
w: Международна конференция..., s. 212–225; V. tăpkova-zaimova, Le modèle byzantin et la structure 
politico-étatique de la Bulgarie médiévale, „Études balkaniques”, 2003, nr 29.4, s. 121–129; В. Гюзелев, 
Византийско-българският диалог..., s. 4, 5; П. Георгиев, Българската култура след покръстване-
то, w: Българите и техните съседи през V–X век. Каталог на изложба, red. В. Йотов, В. Павлова, 
Варна 2004, s. 19; Хр. Матанов, Балкански хоризонти. История, общества, личности, t. i, София 
2004, s. 38; И. Петкова, Проблеми на византинизма в средновековна България в трудовете на ака-
демик Димитър Ангелов, w: Пътуванията..., s. 472–479; Н. Руссев, „Очень жестокий и воинствен-
ный болгарский народ в большей своей части оставил идолов..” (О едном из последствий Крещения 
Болгарии), w: „България, земя на блажени...”, s. 241–252; Цв. Степанов, Да изградим „новия бълга-
рин“ (Българите в първите десетилетия след покръстването), w: Laurea. In honorem Margaritae 
Vaklinova, z. ii, red. Б. Петрунова, А. Аладжов, Е. Василева, София 2009, s. 145–153.
68 В. Гюзелев, Княз..., s. 78; Ив. Божилов, Цар Симеон..., s. 234–246. dodatkowo sam fakt dość 
szybkiego pojawienia się rożnych herezjarchów, próbujących na kanwie chrystianizacji bułgarów szerzyć 
własne poglądy na temat wiary, dowodzi otwarcia się bułgarii na wpływy z zewnątrz – cf. В. Гюзелев, 
Княз..., s. 84–86.
69 Annales Bertiniani, pars iii, ad 866, wyd. G.H. pertz, w: MGH.SS, t. i, s. 474, 39 – 475, 19; П. Му-
тафчиев, op. cit., s. 111; V. В. Гюзелев, Княз..., s. 83, 86, 107–109; Ив. Венедиков, Прабългарите..., 
s. 150–157; В. Гюзелев, Приобщаване на българите към християнството: хан Борис I-Михаил 
Покръстителят, w: Ив. Божилов, В. Гюзелев, История..., s. 175–176; Пл. Павлов, Бунтари и аван-
тюристи в средновековна България, Велико Търново 2000, s. 14–16; А. Николов, op. cit., s. 47–48, 
53–54; d. ziemann, The rebellion of the nobles against the baptism of Khan Boris (865–866), w: Post-
Roman Towns, Trade and Settlement in Europe and Byzantium, t. II, Byzantium, Pliska, and the Balkans, 
red. J. Henning, berlin 2007, s. 613–624. cf. negatywną reakcję kutrigurów (lub utigurów, albo wręcz 
bułgarów z tzw. grupy ernacha – Ив. Божилов, Хр. Димитров, Protobulgarica..., s. 16) na podjęte wśród 
nich działania chrystianizacyjne ich wodza Gorda (Groda), chrześcijańskiego neofitę – П. Мутафчиев, 
op. cit., s. 111; m. salamon, Koczownicy..., s. 128; Г. Владимиров, op. cit., s. 41.
70 podobnie В. Гюзелев, Княз..., s. 108; J.V.a. Fine, op. cit., s. 119; В. Гюзелев, Приобщаване..., 
s. 176; А. Николов, op. cit., s. 44; J. shepard, Slavs..., s. 241; idem, Symeon of Bulgaria – Peacemaker, 
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do świata bizantyńskiej ekumeny i wpojenie im, jako neofitom w wierze, przekonania 
o supremacji cesarstwa w hierarchii państw chrześcijańskich71. mimo stłumienia re-
akcji pogańskiej, nawrót do starej tradycji (i antybizantyńskiej polityki) nastąpił jed-
nak za czasów włodzimierza (889–893), syna chana borysa72. dopiero usunięcie go 
od władzy i rozpowszechnienie na większą skalę pisma głagolickiego a potem cyry-
lickiego w początkach X w. sprawiło, że tłumaczone z greckiego teksty biblijne, li-
turgiczne i dzieła ojców kościoła, używane w czasie nabożeństw, doprowadziły do 
powszechniejszej i bardziej dogłębnej chrystianizacji poddanych bułgarskich wład-
ców. umocnienie się chrześcijaństwa w bułgarii dopiero w X wieku sprawiło m.in., 
że pustelnictwo, tak charakterystyczny element chrześcijaństwa wschodniego, roz-
powszechniło się na większą skalę na terytorium tego państwa w kilkadziesiąt lat po 
przyjęciu nowej wiary73.
wiek X, zwłaszcza po zawarciu bizantyńsko-bułgarskiego pokoju z 927 r., to 
czas wzmocnienia się wpływów bizantyńskich74. długoletnie pokojowe stosunki 
międzypaństwowe niewątpliwie zapewniały swobodny przepływ kulturowy między 
bizancjum a bułgarią. mógł temu sprzyjać również fakt spowinowacenia się obu rzą-
dzących rodów za sprawą małżeństwa cara piotra i z cesarzówną marią-ireną, zwłasz-
cza jeżeli będziemy pamiętać, że jako bułgarska caryca (wraz ze swymi synami) dość 
„Годишник на Софийския Университет. Научен център за славяно-византийски проучвания ,Иван 
Дуйчев’”, 1989, nr 83.3, s. 16.
71 A. Guillou, op. cit., s. 23–24; d. obolensky, The Principles and Methods of Byzantine Diplomacy, 
w: Actes du XIIe Congrès International d’Études Byzantines, Ochride, 10–16 septembre 1961, t. I, red. 
G. ostrogorski, Ð. bošković, s. radojčić, F. barišić, J. Ferluga, i. nikolajević, n. mandić, b. radojčić, 
beograd 1963, s. 52–60.
72 П. Мутафчиев, op. cit., s. 174; J.V.a. Fine, op. cit., s. 130; t. wasilewski, Historia..., s. 55–56; 
В. Гюзелев, Славянизация на българската духовност и култура: Кирило-Методиевските учени-
ци в България (886–893), w: Ив. Божилов, В. Гюзелев, История..., s. 221–224; Пл. Павлов, op. cit., 
s. 16.
73 ogólnie o przemianach X w., zwłaszcza w kontekście umocnienia się pozycji kościoła i głęb-
szej chrystianizacji bułgarów – Ив. Божилов, България при цар Петър (927–969), w: idem, В. Гю-
зелев, История на средновековна България..., s. 279–285; А. Николов, op. cit., s. 248, 263–264, 268. 
cf. J. shepard, Slavs..., s. 246–247; idem, Bulgaria: the other Balkan empire, w: The New Cambridge 
Medieval History..., s. 575; idem, Symeon..., s. 19. o eremitach i ich pustelniach cf. m.in. Г. Атанасов, 
За хронологията и монашеската организация в скалните обители на Първото българско цар-
ство, w: Светогорска обител Зограф, t. iii, red. В. Гюзелев, София 1999, s. 281–299; Б. Трантеев, 
В. Трантеева-Митева, Средновековните скални обители в България. Средновековните скални ма-
настири по река Бели Лом, София 2008; С. Йорданов, Християнските скални манастири в Поло-
мието. Опит за хронологическа възстановка, w: „България, земя на блажени...”, s. 462–464; 
Г. Атанасов, Още за датировката и монашеската организация в скалната обител до Мурфатлар, 
w: Великотърновският Университет „Св. св. Кирил и Методий” и българската археология, red. 
Б. Бо рисов, Велико Търново 2010, s. 467–485; Б. Николова, Монашество, манастири и манастир-
ски живот в Средновековна България, t. I, Манастирите, София 2010, s. 344–404.
74 R. Browning, op. cit., s. 332.
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często odwiedzała ona bizantyńską stolicę. Jej osobistego wpływu na kulturę dworu 
bułgarskiego nie należy jednak zbytnio przeceniać75.
z drugiej strony nie można również zapominać, że obszary górskie same w so-
bie stanowiły, i nadal stanowią, barierę dla wpływów kulturowych, religijnych i go-
spodarczych76. były one bowiem terenem szczególnie odpornym na innowacje, na 
którym najdłużej przeżywały się stare idee77. odrębności poszczególnych obszarów 
półwyspu bałkańskiego sprzyjało zaś wyjątkowe rozczłonkowanie jego rzeźby tere-
nowej. tworzyło ono na przemian występujące zamknięte kotliny, zwarte masywy 
górskie oraz równiny poprzedzielane pasmami górskimi. niewątpliwie ułatwiało ono 
rozwój regionalizmu (lub wręcz izolacjonizmu), zarówno na niwie politycznej, jak 
i kulturalnej czy religijnej, i to nawet na terenach leżących od siebie w odległości za-
ledwie kilkudziesięciu kilometrów78. teren pomiędzy starą płaniną a dunajem sta-
nowił obszar kontaktów kulturowych oraz politycznych pomiędzy światem osiadłej 
cywilizacji śródziemnomorskiej a kulturą nomadów azjatyckich. w tym miejscu war-
to przypomnieć fakt, że poprzez obszar scytii mniejszej (dobrudży), będący natural-
nym przedłużeniem północnych nadczarnomorskich i środkowoazjatyckich stepów, 
koczownicy docierali bezpośrednio na tereny bałkańskie79. właśnie z powodu swej 
otwartości na północnym wschodzie obszar ten był w późnym antyku i przez całe śre-
dniowiecze szczególnie narażony na najazdy łupieżcze, czy też procesy kolonizacyj-
ne ze strony ludów zamieszkujących stepy nadczarnomorskie.
reasumując, warto zwrócić uwagę na to, że o znaczeniu Hemosu w przepływie 
i wymianie dóbr kulturowych, zarówno tych materialnych jak i ideologicznych, de-
cydowała, przede wszystkim, konkretna sytuacja polityczna w relacjach pomiędzy 
75 na temat konsekwencji tego małżeństwa dla wpływów bizantyńskich na dworze presławskim 
cf. różne oceny u А.Н. Сахаров, Дипломатия Свяатослава, Москва 1982, s. 102, 170; В. Гюзелев, 
Значението на брака на цар Петър (927–969) с ромейката Мария-Ирина Лакапина (911–962), 
w: Културните текстове на миналото. Носители, символи и идеи, z. I, Текстовете на историята, 
история на текстовете. Материали от Юбилейната международна научна конференция в чест 
на 60-годишнината на проф. д.и.н. Казимир Попконстантинов, Велико Търново, 29–31 октомври 
2003, red. idem, София 2005, s. 27–33; idem, Византийско-българският диалог..., s. 7; А. Николов, 
op. cit., s. 241–244; J. shepard, A marriage..., s. 134–149; z. brzozowska, Rola carycy Marii-Ireny 
w recepcji elementów bizantyńskiego modelu władzy w Pierwszym Państwie Bułgarskim, „Vox patrum”, 
2016, nr 36, t. 66, s. 443–458.
76 l. moczulski, Geopolityka. Potęga w czasie i przestrzeni, warszawa 1999, s. 92–96.
77 F. braudel, оp. cit., s. 38–45. cf. Д. Ангелов, Образуване..., s. 161, 163.
78 Хр. Матанов, op. cit., s. 8–9, 26, 38, 48, 68, 83, 98–99, 103, 107, 123, 136, 161, 183, 189–190, 
197, 199, 203, 267, 297. czynniki te do dziś wpływają na rozwój sytuacji politycznej na półwyspie 
bałkańskim – С. Карастоянов, Особености на съвременното политикогеографското положение на 
Балканските страни, w: idem, Балканите – политикогеографски анализи, t. ii, София 2002, s. 33, 
38 –39. niektórzy uczeni uważają wręcz, że to z powodu odizolowania w trudnodostępnym obszarze gór-
skim serbowie utworzyli własne państwo dopiero w końcu Xii w. – idem, Косово – политикогеограф-
ска характеристика, w: idem, Балканите..., s. 130.
79 H. Maruszczak, Bułgaria, warszawa 1971, s. 275, 282–283, 293; Хр. Матанов, op. cit., s. 10, 17, 
59–60, 78–79, 205.
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bizancjum i bułgarią, jak również ideologiczna postawa rządców państwa bułgar-
skiego wobec tychże, szczególnie zaś tych na niwie ideowej. panującą przez dużą 
część istnienia tzw. pierwszego państwa bułgarskiego odrębność religijna bułgarów, 
przynajmniej w sferze państwowej, z pewnością mogła sprzyjać wykorzystaniu oma-
wianego pasma górskiego w roli bariery dla bizantyńskich wpływów w sferze ideolo-
gicznej. zwłaszcza, że góry rzeczywiście stanowiły wówczas obszar graniczny po-
między oboma państwami. Jako umocniona i pilnie strzeżona granica Hemos niósł 
wówczas ze sobą konkretny przekaz symboliczny. z kolei traktaty handlowe zawie-
rane pomiędzy nimi ewidentnie poświadczają jakiś stopień reglamentacji dóbr pły-
nących z cesarstwa na dwór bułgarski. dwór, gdyż przede wszystkim to elity bułgar-
skie zainteresowane były w dostępności bizantyńskich towarów luksusowych. owe 
obostrzenia dotyczyły przede wszystkim pierwszej połowy istnienia wczesnośrednio-
wiecznego państwa bułgarskiego nad dolnym dunajem.
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